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1  .    אובמ  
 תנשב 2007 יאו ינועה ידממב הדירי  או תוביצי התיה     תמועל  ויוושה 2006  .  הנושארל
 ידלי לש ינועה תלוחת הדרי רושעכ הז  , הז דדמב הלולתו הפוצר היילע רחאל  .  ידדמ  ג
יא   הדירי לע  ירומ  היגוסל תוסנכהב  ויווש  . מצה תוריפ  אל  פואב וקלחתהש החי
 החימצ תונש שולשב ינויווש )  עצמאמ 2003  דע  2006  ( – ב המוד הדימב וביטיה    2007  תא 
 לש  בצמ לכ הייסולכואה תוצובק   , תושלחה תובכשה תוברל  .  הלא תויבויח תויוחתפתה
 הדובעה קושב  ייבויחה  ייונישה לש אצוי לעופ  ה –  ילאירה רכשבו הקוסעתב לודיגה 
– וחספ אלש  תושלחה תובכשה לע  ג   . תאז  ע  , תופוצר החימצ תונש עברא רחאל  ג  ,
יאו ינועה ידממ    יהובג  דוע  ויוושה  .  תוינע תורדגומ לארשיב תוחפשמהמ תישימחכ –  
מ יתוהמ  פואב הנתשה אלש  ותנ   2004  .   בצמ יכ  ירומ וקמועו ינועה תרמוחל  ידדמ
רתוי השק השענ  יינעה לש  . תימואלניב הייארב  ,   ומנ  וקימב ללכ  רדב תבצינ לארשי
 תונידמ  דצל  ינועה  גרדמב  ההובג   וקימבו  החוורל  תוירוביצה  היתואצוה  תניחבמ
יאו ינועה תומרש   תוחתופמה תונידמל סחיב תוהובג  הב  ויווש .  
 הקוצמ לש העפות אוה ינועה היפלש תיסחיה השיגה לע תססובמ לארשיב ינועה תדידמ
 תמרל הקיזב הכירעהל שיש הרבחה תא תנייפאמה  ייחה  .   א היינע תרדגומ החפשמ
הייח תמר  , הסנכהב תפקתשמ איהש יפכ  , הרבחל סחיב תרכינ הדימב הדורי  ,   פואבו
יפיצפס  : וז  הסנכה  לש   ויצחה  תיצחממ  תלפונ  תינקת  שפנל  היונפה  התסנכה   א  .
  הריקסה  לש  הז  קרפבו  תוחודב   יגצומה   יאצממה –  להנימ  לש  דוביע  ירפ   הש 
מה  ימואל חוטיבל דסומה לש  ונכתהו רקח –  תואצוההו תוסנכהה ירקס לע  יססובמ 
קיטסיטטסל תיזכרמה הכשלהש  ייתנשה ה  טוש  פואב תכרוע 
1 .  
ב  לחה   2008   ימסרופמ  תוירדנלק   ינשל   ייתנשה  ינועה  ידממל  עגונב   יאצממה 
  וסרפב בחרומו שדח הנבמב  ייתרבחה  ירעפהו ינועה חוד  . ש  ושאר  וסרפ  חודה ל
 ינותנ לע  סרופ וז תנוכתמב 2007
2  .  תוצובקו  יפסונ  ידדמ וסנכוה בחרומה חודב
 ימדוק תוחודב וללכנ אלש תושדח הייסולכוא  . ללוכ חודה  ,  ינועה לע  יאצממ לע  סונ
ימואלה חוטיבב הגוהנה תיסחיה הדידמה תטישב  ייתרבחה  ירעפהו  ,  גיצמה קרפ  ג
                                              
1     אר  ינותנה תורוקמו הדידמה תטיש לש הבחרהו טוריפל ו  חפסנ  עה תדידמ  תורוקמו ינו
 ינותנה ב   וסרפ ז  ה .  
2     ר וא    ייתרבחה   ירעפהו  ינועה  חוד   ל   2007   –   דסומה רתאב ימואל חוטיבל   ,  תחת
 תינושלה  ימוסרפ )  www.btl.gov.il .(   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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 יפסונ   ידדמ  , ודב  ושבוגש  יפכ  יפסונ  ינוע  ידדמ  חותיפל  תווצה  ח
3   –   ידדמה 
דיימ   ושייל  וצלמוהש  .  יפל   ייחה  תמר  לש  בחרנ  חותינ  גצומ  חודב  קרפ  ותואב
 ינושימח  , ה לש השיגב ינועה ידדמ בושיח   OECD  האוושהב לארשי לע  ינותנה תגצהו 
תימואלניב  , ועה וקמ תלפונ  תכירצש תוינעה תושפנהו תוחפשמה רועיש בושיח  כו  ינ
הסנכהה לש  ,   שמתמ ינועל היצקידניאכ ") יטננמרפ  .("  שדחה הנבמב חודב דרפנ קרפ
ינועל  ימרוגה תייגוס חותינל דעוימ
4 ומוצמצל תוינידמהו 
5  .  
ל  ייתרבחה  ירעפהו ינועה ידממ לע  יאצממה  יגצומ הז קרפב   2007  האוושהב   
ל   2006 תומדוק  ינשלו   , תורטמ יתש  יב  וזיא  ות  , נמ  יתעל תודגו ) : 1  (  לע הרימש
תומדוקה תויתנשה תוריקסה ימוסרפ  צר  ; ) 2  ( ב  ייקה עדימה לש הבחרה "  ינועה חוד
 ייתרבחה  ירעפהו  " וב וללכנ אלש  ישדח  ימוחת יוסיכו  .  כיפל  ,  תיקלח הפיפח דצל
הז  קרפב  עדימל  יתנשה  חודב  עדימה   יב  ,   ימלש   יקלח  לע  הרזח   אכ  היהת  אל
חודב  ואבוהש   ינחבומו )     וגכ "  יפסונ  ינוע  ידדמ  " ו "  תוינידמהו  ינועל   ימרוגה
ומוצמצל  ("  להל טרופמל  אתהב חודב  ייקה עדימה תא ביחרנ תאז  עו  .  
 יאו ינועה ידממו החוורל תירוביצה האצוהה תניחבמ לארשי לש הדמעמב חתופ קרפה
 ויוושה
6 ה תונידמל האוושהב    OECD )    יעס 2 (  , נורחאל וגצוהש  יאצממה רואל  ידיב ה
ה  תונש  עצמאל  עגונב  הלא   ימוחתב   וגראה   2000  .    יעס 3  תא  איבמ  קרפה  לש 
הלוכ הייסולכואב  ייחה תמרו ינועה ידממ לע  יירקיעה  יאצממה  ,   יעסו 4  תא רקוס 
תונושה הייסולכואה תוצובקב תומגמה  .   יעסב 5 )   הביתו 3 וכשמהב   (  יאצממ וטרופי
  תנשל  תואצוהה  דצמ  הדידמב  ינועה 2007   ימואלה  חוטיבב  החתופש  השיג  יפ  לע
7  
ה תונשמ תינקירמא  יחמומ תדעו לש היתוצלמה לע ססבתהב   90  .   יעס 6  קרפה לש 
יאל  רקיעב   יעגונה   יאצממב   ייסמ   תוסנכהה  תוקלחתהב   ויווש  ,  תקולח   ות
  ינורישעל הייסולכואה ) יתנשה חודב  ינושימח תמועל  .(  
תובית שולש תובלושמ קרפב  :  הבית 1 חרמ   לארשיב ינועה ידקומ לע תולכתסהה תא הבי
   וחתמ   יינשדח   ייבושחמ   ילכב  שומיש   ות "  ינותנ  תיירכ )  " Data Mining ( ;  
                                              
3    יפסונ ינוע ידדמ חותיפל תווצה חוד , יקחצי המלש תושארב    ) 2008 ( , ה   תיזכרמה הכשל
הקיטסיטטסל .  
4      ומינימה רכשל תויצ יא  וגכ , דועו החפשמ לדוג  .  
5     תואבצק תועצמאב  , דועו תויביטקא הדובע קוש תוינכות .  
6   ואר   Growing unequal? Income distribution and poverty in OECD countries, 2008, 
OECD  
7   מ  ' גבס   לו דלבדנא  '  תודחא ) 2004 (  , לארשיב האצוהה דצמ ינויסינ ינוע דדמ חותיפ  ,   וסרפ
סמ  ' 82  , רקחמה להנימ  ונכתהו   , ימואל חוטיבל דסומה .   קרפ 2  :  ייתרבחה  ירעפהו ינועה ידממ  
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 הביתב 2  לש היינשה תיצחמה לש ינועה ינותנ תיצמת  יאבומ  2007  תיצחמה לשו 
 לש הנושארה 2008 )   ילוי 2007 –  ינוי 2008 (
8  .  הבית 3 הגיצמ   , רומאכ  ,  ינועה ידממ תא
דידמב תואצוהה דצמ ה  . יאו ינוע תוחול חפסנב  יעיפומה תוחולה     ויווש  תא  יביחרמ
יאו ינועה יאצממל עגונב עדימה    ויווש .  
 
2 .    תימואלניב האוושהב לארשיב  ייתרבחה  ידדמה  
היביכרמו החוורל תירוביצה האצוהה לע  ינותנה  ,  עצמאל  ויוושה יאו ינועה ינותנ  כו
ל ומסרופש  ייפלאה תונש ה  וגרא ידיב הבחרהב הנורחא   OECD  תא  קמל  ירשפאמ 
הליבקמה הפוקתב  וגראה תונידמל סחיב לארשי
9 .  
 האוושהב לארשי לש יסחיה המוקימ תא  יגיצמ הריקסה חתפבש  ימישרתה תשולש
היקלח ינש תא  כו הכימתה  ס תניחבמ תימואלניב  :  יעב האצוההו  סכב האצוהה  .  
קלחכ החוורל האצוהה ירועיש מתהמ  "  השולשל תוחתופמה תונידמה תא  יקלחמ ג
 ישוג  : עצוממהמ  תוהובג  החוורל   היתואצוהש  תונידמ  ,  עצוממל  תובורק  תונידמ
ונממ תוכומנ תונידמו  .  הידווש  ע הפוריא ברעמ תונידמ בור תואצמנ  וילעה הצקב
 שארב תפרצו  ;  ייווש ומכ תויפוריא תונידמ תואצמנ יעצמאה קלחב  , הינטירב  , לוה  דנ
 ילופו  , וינו  פי  ע   דנליז  .   ה החוורל  היתואצוהש תונידמ תומקוממ  ותחתה הצקב
17% הטמו רצות יזוחא   . הינטירבמ  וח תויסקסולגנאה תונידמה תואצמנ הז שוגב  ,
  הפוריא  תונידמ  תצקמ ) דנלריא  , היקרוטו  דנלסיא (  ,  האירוקו  וקיסקמ   כו  לארשי
תיתחתב תובצינה  , פא תרכינ הדימב תוקוחר הז שוגב תונידמל האוושהב ולי  , כ  ע   7%  
החוורל תירוביצה האצוהל  ינפומה רצות יזוחא .  
תונידמה לש ישילשה שוגב תבצינ לארשי  ,   ינשב רשאכ 2005   2008 דוע הגוסנ איה   ,
תונידמה גורידב הטמלמ יעיברה  וקמל הטמלמ יעיבשה  וקמהמ  .  ביכרמ יפל גורידב
תיפסכה הכימתה  , וה רקיע תא הווהמה תונידמה לכב החוורה תואצ  ,  תרפשמ לארשי
 תדמוע איהו המוקמ תא )  ישרתב תוגצומה  ינשה יתשב  (  לש ישילשה שילשה שארב
                                              
8    ינותנ לש רתוי בר טוריפל 2007/8  ואר    ייתרבחה  ירעפהו ינועה ידממ 2007/8   – חוד   
 ייניב  ,   ימואל  חוטיבל  דסומה  רתאב ) www.btl.gov.il  . (  ח פ ס נ    ג  ו א ר  ינועה  תדידמ
 ינותנה תורוקמו  , הז  וסרפב .  
9    הרעה ואר 4 הז קרפב  .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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  תונידמה ) ירישעו  יעישת   וקמ (  ,   תויסקסולגנאה  תונידמה  בור  לעמ ) הרא " ב  , הדנק  ,
הילרטסוא (  , היקרוטו דנלריא  .  חול 1 א  ישרתו  להל   '  תוחתפתה תא  יגיצמ וכשמהב
החוורל  תירוביצה  האצוהה היביכרמל  לארשיב   ,    ינשב 2000 – 2008  ,  לש   יחנומב
מתהמ  יזוחא " ג .  
 חול 1  
החוורל תירוביצה האצוהה  , 2000   2008 )  מתהמ  יזוחא " ג *(  
2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000  
15.58 15.48 15.59 16.08 16.81 18.11 18.52 18.29 16.90
 תירוביצה האצוהה לכ  ס
החוורל  
8.76   8.77   8.90   9.06   9.54   10.41 10.73 10.80 9.76   תויפסכה תוכימתה לכ  ס  
4.10   4.08   4.20   4.28   4.58   5.19   5.67   5.73   5.18  
 ליגב הייסולכואל תוכימת
הדובעה  
3.36   3.34   3.43   3.47   3.72   4.26   4.68   4.74   4.19   ימואל חוטיב  
0.48   0.49   0.50   0.51   0.54   0.56   0.55   0.53   0.47   הביאו המחלמ  
0.26   0.26   0.27   0.30   0.32   0.37   0.44   0.46   0.52    רחא
**  
4.66   4.68   4.70   4.78   4.96   5.22   5.06   5.07   4.58    ישישקל תוכימת  
2.51   2.55   2.65   2.69   2.77   2.86   2.88   2.94   2.64   ימואל חוטיב  
1.86   1.83   1.74   1.74   1.80   1.88   1.72   1.67   1.52   הנידמ ידבועל היסנפ  
0.29   0.30   0.31   0.35   0.40   0.48   0.46   0.46   0.42    רחא
***  
6.82   6.71   6.69   7.02   7.27   7.70   7.79   7.49   7.13    יעב תוכימתה לכ  ס  
4.93   4.80   4.74   4.95   5.06   5.25   5.39   5.28   5.05   דועיסו תואירב  
1.89   1.91   1.95   2.08   2.21   2.45   2.39   2.20   2.09   רחא ****  
*   רוקמ  : מלהו ימואל חוטיב ינותנ " ס  ,   ידוביע  לש גוויסה יללכ יפל רקחמה  להנימ לש  
ה   OECD .  
**    יררחושמ  ילייחל תוכימת ללוכ  , הריד רכשב עויסל תויפסכ תוכימתו הטילק לס .  
***   הריד רכשב עויסל תויפסכ תוכימתו  יצאנ יעגפנל תוכימת ללוכ .  
 ****   ימואלה חוטיבה לש  יעב תוכימת ללוכ  , תוימוקמ תויושר  ,  יימואל תודסומ  , כלמ " ר   י
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הדובעה ליגל תיפסכ הכימת
 ישישקל תיפסכ הכימת
דועיסו תואירב
 יעב תורחא תוכימת
 
  ינשב יכ  יארמ לארשיל  יאצממה 2002   2006  תואצוה  סב תיבקע הדירי התיה 
מתהמ זוחאכ החוורה " ג  , מו   2006  המר התוא לע רתוי וא תוחפ רועישה בצייתה  ) 15.6%
  15.5% רצותהמ   . (    ינשב 2003 – 2005 החוורל  תירוביצה  האצוהה  יביכרמ  לכ  ודרי   ,
ב  לואו ב רבכ הדיריה הלחה הדובעה ליגל תיפסכה הכימת   2002  הדיריה התיה איהו 
ולא  ינשב רתויב הלולתה  . מ תובצייתה הלח  ישרתבש  יביכרמה לכב   2006  ליאו   ,
בו " דועיסו תואירב  " הלק הילע לש המגמ וליפא תרכינ  .  
 תוצובקב  שפנל  תונקותמ   ה  רשאכ  החוורל  תואצוהה  תניחבמ  לארשי  לש  הבצמ
ולכוא  תויקלח הייס )  ישישק  , הדובע ליג (  ,  תמועל לארשי לש בצמה תנומת תא רפשמ
תוושומה תונידמה  . לארשיל ידוחייה יפרגומדה בכרהה רואל תאז  ,  רועישב תנייפאתמה
הדובעה ליגב תושפנל  ישישק  יבש סחי לע  ג עיפשמה תיסחי  ומנ  ישישק  .  רופיש
 ישישקב הכימתה יבגל גשומ דחוימב יתועמשמ  , ש  עצוממ תברקב תגרודמ לארשי  
ה תונידמ   OECD .  
 תימואלניב הייארב לארשיב  ויוושה יאו ינועה ידממ  וחתב לארשי לש המוקימ תניחב
תומוד תואצות הארמ  . ה תונידמב ינועה   OECD תיסחי השיגב לארשיל המודב בשוחמ   ,
צחממ הכומנ תינקת שפנל היונפה התסנכהש החפשמכ תרדגומ היינע החפשמ רשאכ  תי
הייסולכואה ללכב וז הסנכה לש  ויצחה  .   לוסה אוה שומיש השענ ובש תוליקשה  לוס
הבש תושפנה רפסמ שרושל הווש החפשמ לכב תוינקתה תושפנה רפסמ ובש .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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   ישרת 2   לארשיב  תושפנ  ברקב  ינועה  תלוחת  תא  גיצמ   להל  2005   לארשיבו  2007  
ה תונידמל האוושהב   OECD   ייפלאה תונש עצמאב  )   רדב   ינש ללכ 2004  וא  2005  .(
ינוע יווק השולשל עגונב  יגצומ  ינותנה  : 40%  , 50% ו    60%  היונפה הסנכהה  ויצחמ 
תינקת שפנל  .  יפל בושיחב תוינעה תושפנה רועיש תניחבמ  לוסה שארב תאצמנ לארשי
50%  ויצחהמ   ,   לוסה שארב תומקוממה תונידמהמ  ג ידמל הקוחר ) לארשימ  וח  :(
וקיסקמ  , היקרוט הראו  " ב  . ל עיגה לארשיב תושפנ לש ינועה רועיש   19.9% ב    2005  ,
  תמועל 18.4% וקיסקמב   , 17.5% ו  היקרוטב    17.1% הראב  " ב  .  רועישל  האוושהב
ה תונידמב עצוממה   OECD )  10.6%  (  יינש יפ טעמכ  יהובג לארשיב ינועה ירועיש  .
 ותמה יונישה תא  ג הארמ  ישרתה  , יבויח  וויכב יכ  א  , ינשב לחש    2005   2007  
לארשי לש ינועה ינותנב  . ל  יאצממה   2007  יוסמ רופיש לע  יארמ   ,  אל  יידע יכ  א
הנומתה תא תונשל ידכ קיפסמ  , לארשי לש הדמעמב  .  
 2  ישרת
2005י,OECD ה תונידמו לארשי ,תושפנ ברקב ינועה תלוחת
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  ימישרת 3 א '   3 ג  '   ישישק לש ינועה תולוחת תא  יגיצמ )  לש תיב קשמ בכרה יפל
 ישישק  ( תיתאוושה הייארב
10  .   ישרת 3 א  ' לש טביהב יכ הרומ   ישישק ברקב ינועה 
הובג   וקמב   נמא  לארשי  תאצמנ  , המישרה  תא  הליבומ  הניא  איה   א  .  האירוק
  לש  ינוע  תלוחת   ע  הליבומ 45%  ישישק  ברקב   ,   ע  וקיסקמו  דנלריא  הירחאלו
  לש  ינוע  תולוחת 31% ו    28% המאתהב   .   לארשי  תאצמנ  אבה  בלשב 2005  ,   ע
                                              
10     הב  רענ לארשיל בושיחה ב בושיחה יללכל  את   OECD .   קרפ 2  :  ייתרבחה  ירעפהו ינועה ידממ  
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הילרטסוא  ,  לש ינוע תלוחת  ע 27% ישישק ברקב     –  תונידמב עצוממהמ  יינש יפ   
ה   OECD  אוהש  13%  . ב   2007  לש רועישל הגרדמ לארשי תדרוי  23%  דחי תמקמתמו 
 ווי  ע  , הראל תחתמ " ב  .   ימישרת 3 ב  ' ו   3 ג  '   פגב תיב קשמב  ייחה  ישישקש  ירומ
תוגוזב  ייחה  ישישקו  .  תוושומה תונידמה עצוממב יכ דוע  ידמלמ  ינותנה )  ללוכ אל
לארשי (  ,  סחיב השולש יפ טעמכ ההובג  פגב  יררוגתמה  ישישק לש ינועה תלוחת
תוגוזב   ייחה   ישישקל  . רתוי   ומנ  הז  סחי  לארשיב  :   ישישק  לש  ינועה  תלוחת
כב ההובג  ידיחי   50% גוזכ  ייחה  ישישק לש ינועה תלוחתמ   .  עגונב תונידמה גרדמב
ובג  וקמב תבצינ לארשי  ישישק תוגוז לש ינועה תלוחתל  ה )  הברהב קוחר יכ  א
המישרה תא הליבומה וקיסקממ  .(  ידיחי  ישישקל סחייתמה גרדמב תאז תמועל  ,
השארב  אלו  המישרה  עצמאב  תאצמנ  לארשי  ,  תיצחמב  הכומנה  ינוע  תלוחת   ע
דנלריאו וקיסקממ  , המישרה תא תוליבומה  .  החוורה תוינידמש קיסהל רשפא  אכמ
ופיטב רתוי הליעי ינועמ  וליחל עגונב תורחא תויסולכוא תמועל  ידיחי  ישישקב ל  .  
ג ידדמ תאוושהמ בצמה תנומת ' יאל יני    היונפה הסנכהב  ויוושה )   ישרת 4  (  תונידמב
 יירקיע  ישוג השולש הארמ תונושה  :  תרכינ הדימב  ומנ  ויוושה יא  הבש תונידמ
עצוממהמ  , יאש  תונידמו  ול  תובורקה  תונידמ    תרכינ  הדימב  הובג   הב   ויוושה
עצוממהמ  .   הידוושו  קרמנד  תונמנ  הנושארה  הצובקב  תונידמה   ע ) 25%  תחתמ 
עצוממל  ( הזכרמו הפוריא  ופצמ תופסונ תונידמ  כו  , תפרצ  הב  ,  היגלבו  ייווש –   לוכב 
ג דדמ ' ב  ומנ יני   10% ה תונידמב עצוממהמ רתויו    OECD  .  ינשה שוגה )  תמרש תונידמה
עצוממל ידמל הבורק  הלש דדמה  ( קלח ללוכ  הפוריא ברעמ תונידממ  ) הינמרג  , דרפס  (
הילרטסוא   כו  , הדנק  , תורחאו   פי  . יא  תמר   הבש  תונידמה  ישילשה  שוגב     ויוושה
מ רתויב ההובג   10% עצוממהמ   .  רתויב הובגה דדמ  ע וקיסקמ תדמוע הז שוג שארב
מ   50% ג דדממ  ' ה תונידמב עצוממה יני   OECD  ,  היקרוט הירחא ) כ   40% עצוממה לעמ  (  ,
רמבו לגוטרופ דרוי רדסב תובצינ ידמל לודג קח  , הרא " ב  ,  ילופו לארשי  ,  דדמ תמר  ע
כב ההובגה   20% עצוממהמ   .  
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  ישרת 3 )  א '   ג ' (  
  ישישק ברקב ינועה תלוחת ) תושפנ (  ,  ידיחיו גוז יפל הקולחב  ,  
ה תונידמו לארשי   OECD  , 2005  
ג  '   ישישק –  ידיחי    ב  '   ישישק – תוגוז    א  '  ישישקה ללכ  
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 4  ישרת
 ,היונפה הסנכהה יאל יני'ג דדמ
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 5  ישרת
2005י,OECD ה תונידמו לארשי , ידלי ברקב ינועה תלוחת
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  ישרת 5 תונושה תונידמב  ידלי לש ינועה ירועיש תא גיצמ   .  לארשי תרזוח הז טביהב
הלבטב הליבומה תויהל  ,  לש ינוע תלוחת  ע 27%  הידלי ברקב  ) ב   2006 (  ,  תמועל 12%  
  תוושומה  תונידמב  עצוממב ) לארשימ   וח  . (  הובג  הכ   וקמב  לארשי  לש  המוקימל
ינועה גרדמב  , לי ברקב דוחייב  יד  , תוביס המכ שי  .  יפרגומדה הנבמב הרושק תחא הביס ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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תילארשיה הרבחה לש  , תולודג תוחפשמ לש ידמל הובג רועישב תנייפואמה  .  כ  , לשמל  ,
שילשכ אוה תוחפל  ידלי השולש  הבש לארשיב תוחפשמה רועיש  ,  לש רועיש תמועל
תוחתופמה  תונידמה  בורב  הטמו  תישימח  . כימתה  הבוגב  הצוענ  תפסונ  הביס  ה
תויברעמה  תונידמה  בורל  האוושהב  הכומנה  תוחפשמל  תנתינה  תירוביצה  .  הביס
לארשיב ההובגה תיתוברתה תוינגורטהה תמרב הרושק תויהל היושע תפסונ תירשפא  .  
הז קלח  וכיסל  ,   להלש רוזיפה תמרגאיד )   ישרת 6  (  תואצוה  יבש רשקה תא הארמ
ה תונידמב ינועה ידממל תוירוביצה החוורה   OECD   ב   2005  .   ימרוגה ינש  יב  אתמה
 ההובג המצועב  ופה רשק לע עיבצמ –  טעמכ  70% .  
 6  ישרת
 לארשיו ,החוורל תירוביצה האצוההו ינועה תלוחת
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3 .   ינועה לע  יירקיע  יאצממ  
 תנש עצמאמ 2003  ורחאה יתנשה רקסה תפוקתל דע   , ב   2007  ,  הנהנ ילארשיה קשמה
תילכלכ החימצמ  .   יב התלע  ייחה תמר 2006 ל    2007   –  שפנל היונפה הסנכהה יחנומב 
ממב תינקת  החפשמל עצו –  לש ילאיר רועישב  3.6%  ,  תנשמו 2005  היילעה תמכתסמ 
כב תמכתסמ תילאירה   8%  .  חול הארמש יפכ 2  , תינקת שפנל היונפה הסנכהה  ויצח  ,
ינועה וק רזגנ ונממש  ,   יב הלע 2006 ל    2007  לש רועישב  4.6% )  כו   9%  זאמ רבטצמב 
2005 .(   קרפ 2  :  ייתרבחה  ירעפהו ינועה ידממ  
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ב היונפה הסנכהב היילעה   2007 תפתהל רתוי תפקזנ   הדובעה קושב תויבויחה תויוח
  היונפה  הסנכהה  לע   יעיפשמה   ירחאה   ימרוגל  תוחפו )   יסמו  הרבעה  ימולשת
 ירישי  :( ללכה  ינותנה     יב יכ  ירומ  ייקשמ 2006 ל    2007  ריכשה תורשמ רפסמ הלע 
כ לש רועישב עצוממב   5%  ,  לש היילע רחאל 4%  הל המדקש הנשב   .  תרשמל רכשה
וקת  יתש   יב  הלע  ריכש ב  רקסה  תופ   2.3% בו   יילנימונ   יחנומב    1.8%   יחנומב 
 יילאיר  .  תוסנכה רקס ינותנ 2007   ידיעמו הדובעה קושב תואגה תא  ה  א  יפקשמ 
ללכה  הקוסעתה  ינותנמ  הראותש  וזל  המוד  הנומת  לע    ייקשמ  :  הדובעמ  הסנכהה
 לש ילאיר רועישב התלע תיב קשמל הריכש 8.5%  . לישב תרבסומ וז הדח היילע  לש בו
רקסה ינותנב  ג הפקתשהש הקוסעתה תובחרתהו  יריכשה לש ילאירה רכשה תיילע  :
כב הלע  יריכשה רפסמ   5%  ירקסה ינש  יב   .  
 חול 2  
ה  הסנכ  תינקת שפנל תינויצחו תעצוממ רחאל   ימולשת   הרבעה    יסמו     ירישי
ינועה וקו )  ש " ח (  , 2005   2007    
ילאיר לודיג ירועיש  
מ   2006    
ל   2007  
מ   2005    
ל   2006   2007   2006   2005    
3.6   4.6   4,078   3,914   3,666   עצוממ  
4.6   4.4   3,349   3,184   2,986     ויצח  
4.6   4.4   1,674.5   1,592.0   1,493.1   ינועה וק  
 
רומאכ  ,  הסנכהב תילאירה היילעה תא טעמב וזזיק  ירישיה  יסמהו הרבעהה ימולשת
היונפה  . לש תילאיר היילע לע  יעיבצמ רקסה ינותנ כ    9%   ימלושמה  ימולשתה  סב 
ב ימואלה חוטיבה ידיב   2007 )   לש היילע תמועל 2.4%  לש  יילהנמה  ינותנה יפ לע 
דסומה  . (  הסנכההש  הלוע  הייסולכואב  יפרגומדה  לודיגה  תא   ובשחב   יאיבמשכ
ב טעמב הדרי ימואלה חוטיבה תואלמגמ החפשמל תעצוממה   2007  .  רקסה ינותנ  כאו
שמל עצוממבש  ירומ  לש רועישב ימואלה חוטיבה תואבצק ודרי תיב ק 1.2% ב    2007  
 תמועל 2006  .  לש רועישב תילאירה הדיריה לש תבלושמ האצות איה וז הדירי 1.2%  
 הדחה הדיריהו  ידליה תואבצקב ) כ   11%  (  תוחפשמל תמלושמה הסנכהה תחטבהב
הדובעה  ליגב  , בצקבו   יריאשהו  הנקיזה  תואבצקל   ימולשתב  היילעה  לומ  לא  תוא
תוכנה  .  יילהנמה  ינותנהמ תונמתסמה תומגמל המודב  ,  תואבצקל  ימולשתה  ס
כ לש ילאיר רועישב הלע  יריאשו הנקיז   2% יוניש אלל טעמכ רתונ  ילבקמה רפסמו   ,
כ לש ילאיר רועישב איה  א התלע שישקל תעצוממה הבצקה ונייהד   2% )    ומנ רועיש ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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תיללכה  ייחה תמרב היילעהמ רתוי  .( אבצקב כב  ימולשתה  ס הלע תוכנה תו   3%  
כ לש היילעמ האצותכ   7% וז הבצק  ילבקמה רפסמב  .  
רקסה ינותנ יפ לע  , ולע  ירישיה  יסמה  , החפשמל עצוממב  , כ לש רועישב   8%   יב  2006  
ל   2007 )  כ לש היילע לע  ירומ הנידמה תוסנכה להנימ ינותנ   7%  ינשה יתש  יב   .(
ש רועישב ולע הסנכה סמל  ימולשתה כ ל   9%  ,  ולע תואירב חוטיבו ימואל חוטיב ימדו
כ לש עצוממ רועישב   7%  .  ירישי  יסמ לש הייבגב וז היילע  ,  תובחרתהב תרבסומה
רכשה תיילעו הקוסעתה  ,  וטורב הסנכהל סחיב וטנ הסנכהב לודיגה רועיש תא הנתימ
תיבה יקשמ לש .  
 חול 3 ל ינועה וק תא גיצמ    2006 לו    2007  , כ ינועה וק תא  כו  עצוממה רכשהמ זוחא
המיאתמה רקסה תפוקתל  . כל עיגמ לשמל תושפנ עברא הבש החפשמל ינועה וק   70%  
עצוממה רכשהמ  .  רכשל הוושה רכש רכתשמה דחא סנרפמ הבש תושפנ שש לש החפשמ
עצוממה  , ינועה וק לעמ היהת .  
ל  חו 3  
תוינקתה תושפנה רפסמ ו  החפשמל ינועה וק  * החפשמב תושפנה רפסמ יפל  ,
2006   2007    
ב החפשמל ינועה וק   2007   ב החפשמל ינועה וק   2006  
 זוחא
 רכשהמ
עצוממה  
ש "  ח  
שדוחב  
 זוחא
 רכשהמ
עצוממה  
ש "  ח  
שדוחב  
 רפסמ
 תושפנה
תוינקתה  
החפשמב  
 רפסמ
 תושפנ
החפשמב  
27.1   2,093   26.4   1,990   1.25   1  
43.4   3,349   42.3   3,184   2   2  
57.5   4,437   56.0   4,219   2.65   3  
69.4   5,358   67.6   5,094   3.2   4  
81.3   6,279   79.2   5,970   3.75   5  
92.1   7,117   89.8   6,766   4.25   6  
103.0   7,954   100.4   7,562   4.75   7  
112.7   8,707   109.9   8,278   5.2   8  
121.4   9,377   118.3   8,915   5.6   9 **  
*   עצוממה  רכשה ל  בשוחש    2006 ו    2007   לש  ללקושמ  עצוממ  אוה   ריכש  תרשמל  עצוממה  רכשה  
) דבוע  ילארשי  י (   רקס לכ תפוקתל תמאתומה הפוקתב  .  
**    אוה תפסונ שפנ לכ לש הלקשמ 0.40  .  הבש החפשמב לשמל  כ 10  שי תושפנ  6 תוינקת תושפנ  .   קרפ 2  :  ייתרבחה  ירעפהו ינועה ידממ  
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  תוחול 4 ו    5    ינשב  ינועה  ידממ  תא   יגיצמ  2005   2007  יפלו   יטלחומ   ירפסמב 
 ירחבנ  ידדמ  , יב ינועה ידממב תובצייתהה  שמה לש המגמ הלוע  המו לארש  .  רועיש
ל  עיגה  ינועה  וקמ  הלפנ  היונפה   תסנכהש  תוחפשמה   19.9% ב    2007 )    תמועל 20%    
ב   2006 (  , מ  דרי  תוינעה  תוחפשמב  תויחה  תושפנה  רועיש  וליאו   24.5% ל    23.8%
11  .
המשרנ תרכינ הדירי  , תונורחאה  ינשב הנושארל  ,  ידלי לש ינועה תלוחתב  : מ   35.8%  
ב   2006 ל    34.3% ב    2007 .  
 תלוחת  לשו הרבעהה ימולשת לש אצוי לעופ איה היונפה הסנכהה יפל תדדמנה ינועה
 ירישיה   יסמה  , ש "  ינקתמ  " תילכלכה  הסנכהה  תא  ,  הדובעמ  הסנכהכ  תרדגומה
 יסמ ינפל  והמו  . הרבעהה ימולשת  , ימואלה חוטיבה תואבצק  רקיעש  ,  תא  ילידגמ
תיתחפשמה הסנכהה  , התוא  יניטקמ  ירישיה  יסמה וליאו  . כ  רישיה סמה  וכסש לכ
 טק היינע החפשמ תמלשמש  ,  ילדג ינועה  מ  לחיהל הייוכיסו הלדג היונפה התסנכה  .  
 חול 4  
 הייסולכואה ללכב ינועה ידממ )  יטלחומ  ירפסמ (  , 2005   2007    
 ימולשת רחאל
ה  הרבעה
ו ה   יסמ
ה   ירישי  
 ימולשת רחאל
ה ה  דבלב הרבע  
 ימולשת ינפל
ה  הרבעה
ו ה   יסמ
 ירישי    
    2005  
    היינעה הייסולכואה  
410,700   340,400   668,200   תוחפשמ  
1,631,500   1,411,700   2,235,800   תושפנ  
768,800   686,500   899,600    ידלי  
            2006  
            היינעה הייסולכואה  
404,400   345,700   665,800   תוחפשמ  
1,649,800   1,455,700   2,254,800   תושפנ  
796,100   718,600   921,900    ידלי  
          2007  
          היינעה הייסולכואה  
412,900   353,800   669,100   תוחפשמ  
1,630,400   1,434,600   2,225,700   תושפנ  
773,900   697,000   901,000    ידלי  
 
                                              
11     תיטסיטטס קהבומ אצמנ  ידליו תושפנ לש ינועה תלוחתב יונישה .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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 חול 5  
 ירחבנ ינוע ידדמ יפל הייסולכואה ללכב ינועה ידממ  , 2005   2007    
 ימולשת רחאל
ה  הרבעה  
ו ה   יסמ  
ה   ירישי  
 רחאל
 ימולשת
הרבעה
 דבלב  
 ימולשת ינפל
ה ה  הרבע
ו ה   יסמ  
 ירישי    ינועה דדמ  
     2005  
      ינועה תלוחת (%)  
20.6   17.1   33.6   תוחפשמ  
24.7   21.3   33.8   תושפנ  
35.2   31.4   41.1    ידלי  
33.1   32.8   62.5    רעפ סחי  יינעה תוסנכה *(%)   
0.0407   0.0345 0.1739    דדמ FGT *  
0.114   0.098   0.278    דדמ SEN *  
0.1953   0.1923 0.5246   ג דדמ ' יאל יני    יינעה תוסנכה תוקלחתהב  ויוושה *  
         2006  
          ינוע תלוחת (%)  
20.0   17.1   32.9   תוחפשמ  
24.5   21.6   33.5   תושפנ  
35.8   32.3   41.5    ידלי  
33.8   33.5   61.8     יינעה תוסנכה רעפ סחי *(%)  
0.0412   0.0354 0.1682    דדמ FGT *  
0.115   0.100   0.272    דדמ SEN *  
0.1952   0.1895 0.5106   ג דדמ ' יאל יני    יינעה תוסנכה תוקלחתהב  ויוושה *  
         2007  
          ינוע תלוחת (%)  
19.9   17.1   32.3   תוחפשמ  
23.8   20.9   32.5   תושפנ  
34.2   30.8   39.9    ידלי  
34.3   34.1   60.7     יינעה תוסנכה רעפ סחי *(%)  
0.0418   0.0363 0.1591    דדמ FGT *  
0.113   0.099   0.261    דדמ SEN *  
0.2045   0.2021 0.5000   ג דדמ ' יאל יני    יינעה תוסנכה תוקלחתהב  ויוושה *  
 *   הב תולולכה תושפנה רפסמל הווש דדמה בושיחב החפשמ לכל  תינש לקשמה .   קרפ 2  :  ייתרבחה  ירעפהו ינועה ידממ  
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 תוחפשמ לש ינועה תלוחתב תיתגרדהה הדיריה תמגמ  שמה לע  ידמלמ תוחולה ינותנ
פל תושפנו תילכלכה הסנכהה י  .  הדובעה קושב תויוחתפתהה לש האצות איה וז המגמ –  
 יקסעומה לש ילאירה רכשה תיילעו הקוסעתה תובחרתה  ,  ייתרוסמה  יפנעב  ג  .
לע    חול יפ 6  רקס תפוקתב  ירישיה  יסמהו הרבעהה ימולשת יכ תוארל רשפא  2007  
 ינועה לגעממ וצליח 38%  יינעה תוחפשממ 
12  . האוושה  של  , ב  תנש 2002  ינועהמ וצלוח 
הלשממה תוברעתה תוכזב תוינעה תוחפשמהמ תיצחמכ  .  רישיה יוס ִ מה תוכרעמ תמורת
רתוי הנטק ינועמ תושפנ  וליחל הרבעהה ימולשתו  , כ   27% דבלב תושפנהמ   ,   א הנטקו
 ידליב רתוי  : כ קר   14%  הלשממה תוברעתהמ האצותכ ינועמ וצלחנ  יינעה  ידליהמ 
) דליהמ עברכ תמועל ב  י   2002  .(  
  יינעה תוסנכה רעפ סחי ) ינועה רעפ סחי )  ( ינועה קמוע תא אטבמה (  , תולעל  יסוה  , מ  
33.8% ב    2006 ל    34.3% ב    2007  .  לש תינקת שפנל היונפה הסנכההש איה תועמשמה
ינועה וקמ שילשמ רתויב הקוחר היינע החפשמ  , עצוממב  . האוושה  של  , ב   1999  היה 
כ ינועה רעפ סחי   26%  . ודב  כל המ  ,  ינועה תרמוחל דדמה  ג FGT  ,   כ בשוחמ רשא
 תוינעה תוחפשמהמ רתוי לודג לקשמ לבקמ רתוי תוינעה תוחפשמה לש ינועה קמועש
תוחפ  , תכשמתמ תיתגרדה היילע תמגמ לע אוה  ג עיבצמ  .  היילע לש וז המגמל ליבקמב
ותרמוחבו ינועה קמועב  , ינועה קמוע  וצמצל הרבעהה ימולשת תעפשה התחפ  .  עגונב
לשמל תוסנכהה רעפ סחיל  , מ וז העפשה הדרי   47.1% ב    2005 ל    45.2% ב    2006 לו   
43.6% ב    2007 .  
ג דדמ ' יאל יני     יינעה לש היונפה הסנכהה תוקלחתה  ויווש )  חול 5  (  לע אוה  א עיבצמ
   יב  הלק  היילע 2006 ל    2007  . ג  דדמ  ותמועל ' יאל  יני    הסנכהה  תוקלחתה   ויווש
  תא   ישממ  תילכלכה ב  הלחהש  הדיריה  תמגמ   2004  .    יב 2004 ל    2007  המכתסה 
כב דדמב הדיריה   8%  , הדובעה קושב תויבויחה תויוחתפתהב רקיעב תרבסומ איהו  ,
היינעה הייסולכואה לע  ג וחספ אלש  .  
                                              
12      תוגהנתה  התיה  רישי  יוסמו  תויפסכ  תוכימת  תכרעמ  לש  המויק  אלולש  חינהל  ריבס
הנתשמ  יטרפה  .  יפלכ הטומ תויהל היושע ינועמ  וליחל הלא תוכרעמ תמורת  כיפל
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 חול 6  
 ינועה ידממ לע  ירישיה  יסמהו הרבעהה ימולשת תעפשה  
 ירחבנ ינוע ידדמ יפל הייסולכואה ללכב  , 2005       2007  
תעבונה הדיריה זוחא  
 ימולשתמ ה  הרבעה  
ו ה   יסמ ה  ירישי  
תעבונה הדיריה זוחא  
 ימולשתמ ה דבלב הרבעה  
2007   2006   2005   2007   2006   2005   ינועה דדמ  
        ינועה תלוחת (%)  
38.3   39.3   38.5   47.1   48.1   49.1   תוחפשמ  
26.7   26.8   27.0   35.5   35.4   36.9   תושפנ  
14.1   13.6   14.5   22.6   22.1   23.7    ידלי  
73.8   75.5   76.6   77.2   78.9   80.2    דדמ FGT *  
43.6   45.2   47.1   43.8   45.7   47.5   ה רעפ סחי  יינעה תוסנכ *(%)   
*   הב תולולכה תושפנה רפסמל הווש דדמה בושיחב החפשמ לכל  תינש לקשמה .  
 דדמ SEN ינועה תלוחת דדמ לש תבלושמה  תעפשה תא  קשמ   ,  תא  כו ינועה רעפ דדמ
מוקימ  יינעה  גרדמב  ינעה  טרפה  לש  ו  , יא  תא  רמולכ    תוסנכה  תוקלחתהב   ויוושה
 יינעה  .  דדמ SEN היונפה הסנכהה יפל   ,   יב טעמב הלעש 2005 ל    2006  ,  לש הדירי  שר
כ   2%   יב  2006 ל    2007  . תושפנ לש ינועה תלוחתב הדיריהמ רקיעב תעפשומ הדיריה  .  
 
4 .    בכרהו הייסולכוא תוצובק יפל ינועה ידממ היינעה הייסולכואה  
 ינועה ידממב  ייונישהו תומגמה תניחבמ  היניב תולדבנ תונושה הייסולכואה תוצובק
תורקסנה  ינשב  הלש  .  תוחולב 7   11  הייסולכוא תוצובק יפל ינועה ידממ  יטרופמ 
תונוש  .  תוחול 7 ו    8  היונפה הסנכההו תילכלכה הסנכהה יפל ינועה תלוחת תא  יגיצמ 
ייסולכוא  תוצובקב ב  תונוש  ה   2006 ו    2007 המאתהב   ,   חולו 9  לש   קלח  תא  גיצמ 
היינעה הייסולכואבו הייסולכואה ללכב הלא תוצובק  .  חולב 10  רעפ סחי יכרע  יגצומ 
הייסולכואה תוצובק יפל ינועה  ,  חולו 11  ינועה ידממ לש התחפהה ירועיש תא גיצמ 
 ירישיה  יסמהו הרבעהה ימולשתמ האצותכ  .  
ב תובצייתהה תמגמ הייסולכואה תוצובק לכל תפתושמ התיה אל ינועה תלוחת  .  תוצובק
 ינועה תלוחת התלע תורחאבו  ברקב ינועה ידממ תא וניטקה תומיוסמ )  חול 7  .(  תלוחת
טעמ הדרי  ידלי  ע תוחפשמ לש ינועה  , מ   25.5% ל    24.8%  .  תולודגה תוחפשמה לצא קרפ 2  :  ייתרבחה  ירעפהו ינועה ידממ  
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רתוי תיתועמשמ הדיריה התיה  : מ   60% ב    2006 ל    56.5% ב    2007  .  לש ינועה תלוחת
 יברע  , תולודגה  תוחפשמה  תייסולכוא   יבל   ניב  הבר  הפיפח  תמייקש  , ב  הדרי   2.6  
זוחא תודוקנ  , מ   54% ב    2006 ל    51.4% ב    2007  .  תרכינ היילעב תרבסומ וז תרכינ הדירי
 ייברעה  תיבה  יקשמ  לש  תילכלכה  הסנכהב  :  תינקת  שפנל  תילכלכה  הסנכהה
עה ליגב תיברעה הייסולכואב כ לש רועישב הקסנ הדוב   9%  ינשה יתש  יב   .  תמועל
תאז  ,  דע  הבש תוחפשמ ברקב 3  הסנכהה יפל תדדמנה ינועה תלוחת התנתשה אל  ידלי 
היונפה  , ב  ג הכשמנ ינועמ  וליח לע הרבעהה ימולשת תעפשהב הדיריה תמגמו   2007 .  
תחא  זוחא  תדוקנכב  התלע   ישישק  לש  ינועה  תלוחת  , מ   21.5% ב    2006 ל    22.6%    
ב   2007  .  וז היילע ) תיטסיטטס תקהבומ הניאש  (   ייחה תמרב היילעהש  כב תרבסומ
תיללכה   ייחה  תמרב  היילעה  תא  הקיבדה  אל   ישישקה  לש  ,  הבורב  העבנש
הדובעה קושב תויוחתפתההמ .  
 לש המרב הביצי הרתונ תודבוע תוחפשמ לש ינועה תלוחת 12.2%
13  .  תוינעה תוחפשמה
כ  תווהמ  תודבועה   46%   כו  תוינעה  תוחפשמה  ללכמ   60%  ליגב  תוינעה  תוחפשמהמ 
הדובעה  .  
 ופיסוה  הדובעה  ליגב  תדבוע  הניאש  הייסולכואה  לש  דואמ   יהובגה  ינועה  ירועיש
ב  ג תולעל   2007  : ב   2006  ויה  89% ו תילכלכה  תסנכה יפל תוינע הלא תוחפשממ    66%  
היונפה   תסנכה  יפל  תוינע   המ  . ב   2007 ו   ירועישה  ופיסוה  ל  ולע   91% לו    70%  
המאתהב  .  ושחרתהש  ייונישמ העבנ תונורחאה  ינשב  ייחה תמרב היילעהש רחאמ
הדובעה  קושב  , הדמתהב  ערומ  וב  תופתתשמ   ניאש  תוחפשמה  לש  יסחיה   בצמ  .
לארשיב  תוחפשמה  ללכמ  תירישעמ  תוחפ  תווהמ  הלא  תוחפשמ  ,   סב   קלח   לואו
ונממ שילשל עיגמ תוינעה תוחפשמה  .  
 תלוחת תיבה קשמ שאר תלכשהל  ופה סחיב יופצכ תדמוע ינועה  .  הסנכהה יפל הדידמב
 הכומנה הלכשהה ילעב לש ינועה תלוחת העיגמ תילכלכה ) 8 תוחפו דומיל תונש   (  טעמכל
70%   –  הלש תורכתשהה יישק לע זמרמה אצממ   .  העיגמ היונפה הסנכהה יפל הדידמב
כל וז הצובק לש ינועה תלוחת   44%   –  תמועל  13%    ההובג הלכשה ילעב לצא ) 13  תונש 
רתויו  דומיל  . (  הכומנה  הלכשהה  תצובק  לש  ינועה  תלוחת  התלע   ינשה  יתש   יב
ההובגהו  .  תינוניבה הלכשהה ילעב לש תוינעה תוחפשמה רועיש דרי תאז תמועל ) 9  דע 
12 דומיל תונש   .(  
                                              
13     לש  בצמ לע הבחרהל  ואר תוינעה תודבועה תוחפשמה   ייתרבחה  ירעפהו ינועה חוד    
ל   2007  ,  ד  ק ר פ –   ומוצמצל  תוינידמהו  ינועל   ימרוגה  ,  דסומה  לש  טנרטניאה  רתאב  
) www.btl.gov.il .(   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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 חול 7  
תויפיצפס הייסולכוא תוצובקב ינועה תלוחת  , 2006 ו    2007  
2007   2006    
 סחי  
תולוחתה *
 הסנכה
היונפ  
 הסנכה
תילכלכ
 סחי  
תולוחתה *
 הסנכה
היונפ  
 הסנכה
תילכלכ הייסולכוא תצובק ) תוחפשמ (  
         
1.00   19.9   32.3   1.00   20.0   32.9   הייסולכואה לכ  ס  
         
0.75   15.0   28.3   0.74   14.7   28.8    ידוהי **  
2.58   51.4   58.3   2.71   54.0   59.5    יברע  
1.14   22.6   55.9   1.08   21.5   56.1    ישישק  
0.94   18.8   40.2   0.90   18.1   39.9    ילוע  
         
1.25   24.8   30.5   1.28   25.5   31.6     ידלי  ע תוחפשמ – הס  " כ  
0.92   18.4   23.8   0.92   18.3   24.7   1   3  ידלי   
2.84   56.5   63.2   3.00   60.0   65.2   4 רתויו  ידלי   
3.35   66.7   74.9   3.41   68.1   74.4   5   ידלי  רתויו  
1.50   29.8   46.9   1.48   29.5   51.1   דח תוחפשמ   תוירוה  
         
                  תיבה קשמ שאר לש הקוסעתה בצמ  
0.61   12.2   18.2   0.62   12.4   18.6   דבוע  
0.61   12.2   18.8   0.62   12.3   19.1   ריכש  
0.62   12.4   15.4   0.69   13.9   16.3   יאמצע  
3.50   69.8   91.2   3.33   66.6   88.9   בע ליגב דבוע אל הדו  
1.18   23.5   35.2   1.17   23.4   35.0   דחא סנרפמ  
0.14   2.8   4.1   0.15   2.9   4.4   רתויו  יסנרפמ ינש  
         
        תיבה קשמ שאר לש ליג תצובק  
1.29   25.7   35.7   1.19   23.7   35.1    דע 30  
1.03   20.5   26.6   1.10   22.0   27.7   45   31  
0.71   14.1   22.0   0.72   14.3   23.1   46 היסנפה ליג דע   
1.18   23.5   59.3   1.10   22.0   58.3   קוח יפל היסנפה ליגב  
         
        תיבה קשמ שאר לש דומיל תונש  
2.22   44.3   69.4   2.07   41.3   68.0    דע 8 דומיל תונש   
1.05   20.9   32.6   1.11   22.2   33.9   9   12 דומיל תונש   
0.67   13.4   23.2   0.64   12.7   23.0   13 רתויו דומיל תונש   
*   תולוחתה סחי   עגונ ל  היונפה הסנכה  ,  תלוחתל הצובקה לש ינועה תלוחת  יבש סחיה תא  ייצמ אוהו
הייסולכואה ללוכ ינועה .  
**    ידוהי לע  ינותנ  יגיצמה תוחול  : אל  ג  יללכנ תידוהיה הייסולכואב    יברע  ניאש  ידוהי .   קרפ 2  :  ייתרבחה  ירעפהו ינועה ידממ  
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 וז הייסולכוא לש הקלח תדיריב  ג יוטיב ידיל האב  יברע לש ינועה תלוחתב הדיריה
כואב היינעה הייסול  , מ   46.6% ב תושפנהמ    2006 ל    45.2% ב תושפנהמ    2007 )   תוחול 8  
ו   9  .(  תונשל ידכ הב  יא  א תויברעה תוחפשמה לש  בצמב לק רופיש תאטבמ וז הדירי
הנומתה תא  ,  תויברע תוחפשמ לש  קלח  יב השולש יפ טעמכ לש לודג רעפ אצמנ היפלש
יינעה הייסולכואב  קלח  יבל הייסולכואב ה  .  הייסולכואה לש הקלח טעמב הלע ליבקמב
היינעה הייסולכואב תידוהיה  .  דבוע וניא הדובעה ליגב  שארש תוחפשמה לש  קלח
מ   ינשה  יתש   יב  תדרל   יסוה   34.5% ל  הלא  תוחפשמב  תושפנהמ    31.9%  המ   ,
  ולא  תוחפשמ  לש  הייסולכואב  תיסחיה   תוטעמתה  איה   כל  תירקיעה  הביסהשכ –    
כמ   10.8% פנהמ  ב תוש   2006 ל    9.5% ב  המ    2007 .  
חול   8  
הייסולכואה ללכב תויפיצפס תוצובק לש  קלח    
היינעה הייסולכואבו   )  יזוחא (  , 2006  
היינעה הייסולכואה  
 ימולשת רחאל
ה ו הרבעה ה   יסמ
ה  ירישי  
ימולשת ינפל    
ה ו הרבעה ה   יסמ
ה  ירישי   הייסולכואה ללכ  
תושפנ חפשמ תו   תושפנ תוחפשמ   תושפנ תוחפשמ
הייסולכואה תצובק  
) תוחפשמ (  
53.4   68.8   63.1   75.8   80.2   86.6    ידוהי  
46.6   36.2   36.9   24.2   19.8   13.4    יברע  
8.6   20.9   15.4   33.1   9.6   19.4    ישישק  
12.0   17.2   16.8   23.1   16.3   19.0    ילוע  
82.1   59.0   71.6   44.5   66.7   46.2     ידלי  ע תוחפשמ –   הס " כ  
38.0   35.1   36.3   28.7   49.1   38.2   1   3  ידלי   
44.0   23.9   35.3   15.8   17.7   8.0   4 רתויו  ידלי   
27.7   13.2   22.4   8.8   10.0   3.9   5   ידלי  5 רתויו   
7.8   8.3   9.5   8.7   6.0   5.6   דח תוחפשמ   תוירוה  
         תיבה קשמ שאר לש הקוסעתה בצמ  
57.2   45.9   55.8   41.7   81.7   73.8   דבוע  
48.2   38.8   48.7   36.6   69.2   62.8   ריכש  
8.7   7.0   6.9   5.0   11.5   10.0   יאמצע  
34.5   33.6   30.0   27.2   10.8   10.1   הדובע ליגב דבוע אל  
48.8   40.1   46.8   36.4   33.3   34.2   דחא סנרפמ  
8.3   5.8   9.0   5.3   48.4   39.6   רתויו  יסנרפמ ינש  
        תיבה קשמ שאר לש ליג תצובק  
21.7   22.6   22.6   20.3   18.8   19.0    דע 30  
49.4   37.0   42.5   28.3   42.1   33.6   45   31  
21.0   20.8   20.4   19.8   30.5   29.3   46 היסנפה ליג דע   
7.9   19.6   14.5   31.6   8.7   18.1   קוח יפל היסנפה ליגב  
         תיבה קשמ שאר לש דומיל תונש  
23.2   25.9   22.7   25.9   11.0   12.5    דע 8 דומיל תונש   
47.5   43.1   45.1   40.0   42.1   38.8   9   12 דומיל תונש   
29.3   31.0   32.3   34.1   46.8   48.7   13 רתויו דומיל תונש    ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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חול   9  
 הייסולכואה ללכב תויפיצפס תוצובק לש  קלח  
היינעה הייסולכואבו   )  יזוחא (  , 2007  
היינעה הייסולכואה  
 ימולשת רחאל
ה ו הרבעה ה   יסמ
ה  ירישי  
ימולשת ינפל    
ה ו הרבעה ה   יסמ
ה  ירישי   הייסולכואה ללכ  
תושפנ תוחפשמ   תושפנ תוחפשמ   תושפנ תוחפשמ
הייסולכואה תצובק  
) תוחפשמ (  
54.8   65.4   63.6   75.8   80.3   86.6    ידוהי  
45.2   34.6   36.4   24.2   19.7   13.4    יברע  
9.5   22.3   16.4   34.0   9.8   19.6    ישישק  
12.3   17.9   16.9   23.6   16.2   19.0    ילוע  
             
81.2   57.5   70.6   43.5   66.9   46.1     ידלי  ע תוחפשמ –   הס " כ  
39.1   35.3   36.2   28.2   49.6   38.3   3   1  ידלי   
42.1   22.2   34.4   15.3   17.3   7.8     ידליה רפסמ 4 רתויו   
27.4   12.9   22.5   9.0   9.8   3.9     ידליה רפסמ 5 רתויו   
8.2   8.0   9.0   7.8   5.9   5.4   תוירוה דח תוחפשמ  
          
          תיבה קשמ שאר לש הקוסעתה בצמ  
58.9   45.7   57.7   42.1   82.9   74.7   דבוע  
51.2   39.4   50.9   37.2   70.9   64.1   ריכש  
7.2   5.9   6.2   4.5   10.9   9.5   יאמצע  
31.9   32.6   27.5   26.3   9.5   9.3   הדובע ליגב דבוע אל  
50.9   39.9   49.4   37.0   33.2   33.9   דחא סנרפמ  
8.0   5.8   8.3   5.1   49.7   40.8   רתויו  יסנרפמ ינש  
          
          תיבה קשמ שאר לש ליג תצובק  
23.9   23.3   23.0   20.0   18.0   18.1    דע 30  
48.6   35.3   43.1   28.2   42.9   34.3   31   45    
19.0   21.0   18.8   19.8   30.5   29.9   46 היסנפה ליג דע   
8.5   20.5   15.1   32.0   8.6   17.7   קוח יפל היסנפה ליגב  
          
          תיבה קשמ שאר לש דומיל תונש  
24.1   26.5   23.0   25.6   10.6   11.9    דע 8 דומיל תונש   
44.7   40.2   43.0   38.7   41.1   38.4   9   12 דומיל תונש   
31.2   33.3   34.0   35.7   48.3   49.7   13 רתויו דומיל תונש    קרפ 2  :  ייתרבחה  ירעפהו ינועה ידממ  
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 הייסולכואב הקלח תא הניטקהש הייסולכואה יכ ררבתמ הלכשה תוצובק יפל הקולחב
  היינעה ) תושפנ  (   תינוניב  הלכשה  לעב  תיב  קשמ  שאר  לש  אקווד  איה ) תינוכית  ( –    
מ   47.5% ב    2006 ל    44.7% ב    2007  .   תורחאה  תוצובקה  יתש –  הכומנ  הלכשה  ילעב 
 דחוימב )  דע 8 דומיל תונש   (  ההובג הלכשה ילעבו –  הייסולכואב  קלח תא טעמב ולידגה 
היינעה .  
 יינעה תוסנכה רעפ סחי  ,  ללכב תונורחאה  ינשה לש תיתגרדהה היילעה תא  ישמהש
היינעה  הייסולכואה  ,    ב   שארש  תיב  יקשמ  ברקב  דחוימב  הלע 46 רתויו   ,  תוברל
 ישישק  , הדובעה ליגב דבוע וניאשו  .  תוחפשמב תרכינ הדימב דרי הז סחי תאז תמועל
 תוירוה דחה – מ    35.2% ב    2006 ל    32.8% ב    2007  .  ויה הייסולכואה תוצובק ראשב
תוחפשמה לש ינועה קמועב תונותמ תודיריו תוילע ללכ  רדב .  
 ינועמ  וליח לע הרבעהה ימולשת תעפשה )  חול 11 ( תדרל הפיסוה   , מ   39.3% ב    2006    
ל   38.3% ב    2007  . תויברעה תוחפשמה ברקב התלע וז העפשה תאז תמועל  : ב   2006  
 וצלוח 9% הרבעה ימולשת תובקעב ינועמ  המ   , בו   2007 כל הז רועיש הלע    12%  .  תויה
ב  תילאיר  ולע  אל  הלשממב   רוקמש  תויפסכה  תוכימתהש   2007  ,  רבסה הז  אצממל
רחא  : וחתב הדיריה  הייסולכואה בכרהב יונישב  ג התוול תויברע תוחפשמ לש ינועה תל
היינעה  תיברעה  . המגודל  ,   לדג  שישק   שארבש  תוינעה  תוחפשמה  רועיש ) מ   10.6%    
ב   2006 ל    11.9% ב    2007  ( הדובעה ליגב היינעה הייסולכואה לש הקלח  טק ליבקמבו  .
ב תוינעה תויברעה תוחפשמה   2007 הכימתה ביכרמש תוחפשמ  ה   לודג  הב תיפסכה 
ב רשאמ רתוי   2006 .  
 תסנכה תורוקמב הרושק ינועה וק ביבס תוחפשמה לש זוכירה תדימ  .  חול 12  הארמ 
ינועה וק ביבס תונוש הייסולכוא תוצובקב רוזיפה תא  .  לש ינועה וק ביבס לודגה זוכירה
 ויקל  ומינימה תסנכהש  כמ עבונ שישק  שארש תוחפשמ  ,  תחטבה קוחב תחטבומה
כה רחא רוקממ הסנכה לכ טעמכ  הל  יאש  יריאשלו  ישישקל הסנ  ,  וא תוחפ תמאות
ינועה וק תא רתוי  . תפסות  כיפל  , הנטק ולו  ,  ומינימה תסנכה תמרב  ,  התחפה תיחפת
 דואמ הבורק  נמא ראשית  תסנכהש תוינעה תושישקה תוחפשמה רפסמ תא תרכינ
ינועה  וקל  , וילעמ  תאז  לכב   א  .   הקיחש  תאז  תמועל –   הלק  ולו  –  תסנכה  תמרב 
 ומינימה  ,  יינעה  ישישקה  קיה תא רכינ  פואב ביחרת  . ל ינועה וק לש הדרוה   95%  
עברב תוינעה תוחפשמה רועיש תא תמצמצמ התיה ונממ  ,  לש ליבקמ  וצמצ תמועל
הייסולכואה ללכב תירישע  .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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 חול 10    
 יינעה תוסנכה רעפ סחי  * תויפיצפס הייסולכוא תוצובקב ,   2006 ו    2007  
2007   2006  
 סחי  
תולוחתה * *
 הסנכה
היונפ  
 הסנכה
תילכלכ
 סחי  
תולוחתה * *
 הסנכה
היונפ  
 הסנכה
תילכלכ
 הייסולכוא תצובק  
) תוחפשמ (  
         
1.01   34.3   60.7   1.00   33.8   61.8   הייסולכואה לכ  ס  
0.94   32.0   63.6   0.93   31.3   63.6    ידוהי  
1.09   37.0   55.6   1.09   36.7   58.6   ברע  י  
0.69   23.4   80.4   0.64   21.8   81.2    ישישק  
0.82   27.6   71.4   0.77   26.2   70.2    ילוע  
1.04   35.2   55.9   1.03   34.9   57.9     ידלי  ע תוחפשמ – הס  " כ  
0.98   33.2   53.3   1.01   34.0   55.2   1   3  ידלי   
1.10   37.1   58.7   1.05   35.6   60.6   4 רתויו  ידלי   
1.11   37.6   61.6   1.08   36.4   62.8   5  ידלי  רתויו   
0.97   32.8   69.1   1.04   35.2   67.8   תוירוה דח תוחפשמ  
        תיבה קשמ שאר לש הקוסעתה בצמ  
0.80   26.9   38.9   0.81   27.2   39.2   דבוע  
0.79   26.6   39.4   0.76   25.8   38.6   ריכש  
0.90   30.4   36.5   1.04   35.0   43.1   יאמצע  
1.50   50.9   93.9   1.41   47.8   93.1   הדובע ליגב דבוע אל  
0.82   27.8   40.8   0.83   28.1   41.1   דחא סנרפמ  
0.63   21.3   27.8   0.66   22.2   29.5   רתויו  יסנרפמ ינש  
        תיבה קשמ שאר ליג תצובק  
1.03   34.9   56.7   1.05   35.5   55.7    דע 30  
1.04   35.1   54.3   1.04   35.1   58.1   31   45    
1.09   37.0   64.1   1.00   34.0   62.2   46 היסנפה ליג דע   
0.64   21.6   80.7   0.61   20.6   81.5   קוח יפל היסנפה ליגב  
        תיבה קשמ שאר לש דומיל תונש  
1.14   38.6   70.2   1.03   34.9   70.5    דע 8 דומיל תונש   
0.98   33.1   54.5   1.02   34.4   56.5   9   12 דומיל תונש   
0.96   32.5   62.0   0.95   32.1   63.0   13 רתויו דומיל תונש   
*   פסמל הווש דדמה בושיחב החפשמ לכל  תינש לקשמה הב תולולכה תושפנה ר .  
* *   תולוחתה סחי היונפה הסנכהל סחייתמ   ,  וז  יבל הצובקב ינועה תלוחת  יבש סחיה תא  ייצמ אוהו
הייסולכואה ללכבש .   קרפ 2  :  ייתרבחה  ירעפהו ינועה ידממ  
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חול   11  
ה  ינועה ידממ לע  ירישיה  יסמהו הרבעהה ימולשת תעפש  
תויפיצפס הייסולכוא תוצובקב  , 2005   2007    
ה ימולשתמ תעבונה הדיריה זוחא ה הרבע    
ו ה  ירישי  יסמ    
 יינעה תוסנכה רעפ סחי   ינוע תלוחת    
2007   2006   2005   2007 2006 2005  הייסולכוא תצובק ) תוחפשמ (  
           
43.6   45.2   47.1   38.3   39.3   38.5   הייסולכואה לכ  ס  
           
49.7   50.8   51.6   46.8   48.9   46.8    ידוהי  
33.4   37.4   39.8   11.8   9.2   11.0    יברע  
70.9   73.2   76.3   59.5   61.7   57.1    ישישק  
61.3   62.7   62.0   53.2   54.7   52.8    ילוע  
           
37.0   39.7   41.3   18.5   19.4   19.1     ידלי  ע תוחפשמ – הס  " כ  
37.6   38.3   40.6   22.9   25.7   23.5   1   3  ידלי   
36.8   41.2   42.2   10.5   8.0   9.6   4 רתויו  ידלי   
38.9   42.1   43.6   10.9   8.5   11.3   5 רתויו  ידלי   
52.5   48.1   52.7   36.5   42.2   39.0   תוירוה דח תוחפשמ  
           
         תיבה קשמ שאר לש הקוסעתה בצמ  
30.8   30.5   32.5   33.1   33.1   33.6   דבוע  
32.5   33.2   34.9   34.7   35.6   35.8   ריכש  
16.6   18.6   21.1   19.3   15.2   15.4   יאמצע  
45.8   48.7   48.8   23.5   25.1   27.3   הדובע ליגב דבוע אל  
31.8   31.6   34.8   33.4   33.0   33.7   דחא סנרפמ  
23.5   24.8   13.0   30.9   33.7   32.4   רתויו  יסנרפמ ינש  
           
          תיבה קשמ שאר לש ליג תצובק :  
38.4   36.2   38.5   28.1   32.5   32.5    דע 30  
35.4   39.6   41.3   23.0   20.5   21.5   31   45    
42.3   45.4   44.0   34.5   36.3   38.0   46 היסנפה ליג דע   
73.3   74.7   77.0   60.5   62.2   57.6   קוח יפל היסנפה ליגב  
           
          תיבה קשמ שאר לש דומיל תונש  
45.1   50.4   51.9   36.2   39.3   37.4    דע 8 דומיל תונש   
39.2   39.2   43.7   35.9   34.6   35.1   9   12 דומיל תונש   
47.6   49.1   47.5   42.4   44.7   43.5   13 רתויו דומיל תונש    ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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 חול 12  
סנכהש תוחפשמה זוחא  הנותנ הסנכה לע הלוע הניא היונפה  ת  
) ינועה וק יחנומב (  , 2007  
150% 125% 110% 105% 100% 95% 90% 75%  הייסולכוא תצובק ) תוחפשמ (  
             
35.8   27.6   22.8   21.7   19.9   17.6 15.4 10.4 הייסולכואה לכ  ס  
             
29.8   21.8   17.5   16.5   15.0   12.9 10.9 7.2    ידוהי  
74.7   64.8   56.9   54.7   51.4   47.8 44.1 31.1  יברע  
43.1   32.6   26.2   24.9   22.6   17.3 12.4 6.3    ישישק  
40.8   28.6   22.4   21.1   18.8   14.6 11.4 6.8    ילוע  
             
42.9   33.8   28.5   27.1   24.8   23.0 21.1 14.5   ידלי  ע תוחפשמ – הס  " כ  
35.8   26.7   21.5   20.1   18.4   16.7 15.3 10.0 1   3  ידלי   
77.7   68.3   62.6   61.1   56.5   53.9 49.7 36.4 4 רתויו  ידלי   
86.4   78.9   72.2   71.0   66.7   63.2 59.0 45.0 5 רתויו  ידלי   
54.9   42.8   34.7   32.0   29.8   27.2 25.4 16.5 תוירוה דח תוחפשמ  
             
           תיבה קשמ שאר לש הקוסעתה בצמ  
27.0   19.1   14.7   13.7   12.2   10.8 9.6   5.7   וע דב  
27.2   19.0   14.7   13.6   12.2   10.8 9.6   5.6   ריכש  
27.5   20.5   15.6   14.7   12.4   11.3 10.5 6.5   יאמצע  
83.3   77.2   72.8   71.7   69.8   66.5 62.8 53.3 הדובע ליגב דבוע אל  
45.3   34.5   27.8   25.9   23.5   21.0 18.8 11.4 דחא סנרפמ  
11.8   6.3   3.8   3.5   2.8   2.4   2.0   0.9   רתויו  יסנרפמ ינש  
             
            תיבה קשמ שאר לש ליג תצובק  
44.1   34.6   28.8   27.5   25.7   23.1 21.2 15.7  דע 30  
35.6   27.8   23.4   22.3   20.5   19.0 17.5 11.9 31   45    
26.0   19.5   16.1   15.2   14.0   12.7 11.3 8.2   46 היסנפה ליג דע   
44.5   33.6   26.8   25.4   23.1   17.4 12.2 5.8   קוח יפל היסנפה ליגב  
             
            קשמ שאר לש דומיל תונש   תיבה  
66.3   55.8   48.6   46.9   44.3   39.8 34.8 23.3  דע 8 דומיל תונש   
39.9   30.0   24.1   22.8   20.9   18.4 16.4 11.1 9   12 דומיל תונש   
25.4   19.0   15.6   14.7   13.4   11.6 9.9   6.8   13 רתויו דומיל תונש    קרפ 2  :  ייתרבחה  ירעפהו ינועה ידממ    
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 ‰·È˙ 1  
 לארשיב ינועה ידקומ –    
ה תטישב שומישמ  יאצממ   Data Mining ")   ינותנ תיירכ ("  
תילארשיה  הרבחב   יירקיעה  ינועה  ידקומ  תא  רוקסנ  וז  הביתב  ,  סיסב  לע  ודבועש
ה תטישב הייסולכוא תוצובק  יב  יקהבומ  ילדבה תקידבל תמדקתמ הנכות   Data 
Mining )   ינותנ תיירכ  .( ע ססבתמ חותינה תוחפשמ לש ינועה תלוחת דדמ ל
1  .  
ללככ  ,  תוצובקל  ינוע   יבו  דחמ   ייפרגואיג   ירוזאל  ינוע   יב  הובג   אתמ   ייק
 דיאמ תילארשיה הרבחב תונחבומ הייסולכוא  .  וז הביתב רקוחה ידיב רחבנש חותינה
   ירוזא  לע  אלו  הייסולכוא  תוצובק  לע  ססבתמ  אוה )  שי  תוצובקה   ותב  יכ   א
רוזאל  תוסחייתה  ייפרגואיג   י  . ( תוירקיע  הייסולכוא  תוצובק  עברא  והוז  :  יברע  ,
 ידרח
2  ,  יקיתו  ידוהיו  ילוע  .  
 
הז דוביעמ ולעש יפכ  ילארשיה הרבחב  יירקיעה ינועה ידקומ  להל :  
א  .    הקיתווה תידוהיה הייסולכואה ברקב ינוע ידקומ )  ידרח ללוכ אל (  
    הכומנ הלכשה לעב  שארש תוחפשמ )  דע 8 תונש  דומיל   (  הדובעה ליגב ) 31  ליג דע 
היסנפה  :( ב  תמכתסמ  תוחפשמ  לש  ינועה  תלוחת  וז  הצובקב   2007 כב    30%  ,
ל תקסונ איה דבוע וניא החפשמה שאר רשאכו   61%  .  
   תוריעצ  תוחפשמ  , מ  תוחפ   ב   שארש   30  :   ילשורי  זוחמ   יב  קהבומ  רעפ  שי  
) 26.6%  (   ראה זכרמ  יבל ) 11.5%  (  תוזוחמה רתיו ) 20.4%  .(  ליבומ חותינה  שמה
החפשמב   ידליה  רפסמ  אוה  ינועה  ידקומב  יתועמשמה   רוגהש  הנקסמל  :
ל  העיגמ  ינועה  תלוחת  רתויו   ידלי  ינש   ע  תוחפשמב   33%  ,  ראש  תמועל
  תוחפשמה –   13.6% )  תוידרח  תוחפשמ   ה  הלא  תוחפשממ  קלחש   כתיי  ,  אלש
הרדגהה יפ לע הלאככ ורתוא (
2 .  
                                              
1      יפסונ ינוע ידדמ יפ לע  יאצממה תא חתנל  תינש  בומ .  
2      ורחא  ידומיל דסומכ הבישיב דמל  הינבמ דחאש תוחפשמ ורדגוה  ידרחכ  .  וז הרדגה
הילא בוריק הווהמ  א רקסב תידרחה הייסולכואה תא קיודמב ההזמ הניא .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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    ישישק  :   יב לדבה שי   ראה  ורדב  יררוגתמש  ישישק לש ינועה תלוחת –  
25.7%   –   ירוזאה ראש  יבל  –   14.5%  .  
 
ב  .    ידרח  
   לודג רעפ שי תידרחה הייסולכואה ברקב  , הייסולכואה ראשל  ופהה  וויכב   ,   יב
 שישק  שארבש תוחפשמ )  לש ינוע תלוחת 19.2%  (  תורחא תוחפשמ  יבו )  תלוחת
 לש ינוע 51.4%  .(  
   תוחפשמב  תופתתשה  אוה  ינועמ   וליחל  יתועמשמ   רוג  הדובעה  ליגב  תוידרח 
הדובעה  חוכב   :   איה  ינועה  תלוחת   יסנרפמ  אלל  תוחפשמ  לצא 88.9%  ,  לצא
 דחא סנרפמ  ע תוחפשמ –   48.6%  תדרוי רתויו  יסנרפמ ינש  ע תוחפשמ לצאו 
ל ינועה תלוחת   11.2%   .  
   יופצכ  , סנרפמ  ע הדובעה ליגב תולודג תוחפשמב  תוחפשמ לש ינועה תלוחת דחא 
  ידלי השולשו  יינש  ע –   52%  רתויו העברא  עו  71.3%   ,  אלל תוחפשמ תמועל
 דחא דלי  ע וא  ידלי –   26.2% .  
 
ג  .    יברע  
     ההובג  ינועה  תלוחת   ילשוריו   ורד  תוזוחמב ) 69.8% ו    69.9% המאתהב    (
  ירוזאה ראשל האוושהב ) 46.3%  .(  
   שי  ופצו זכרמ תוזוחמב  שישק  שארבש תוחפשמ  יב לדבה  ) 66.2%  (  תוחפשמו
 תורחא ) 44.4% (  , מ דרוי ינועה תורחאה תוחפשמב רשאכ   88.4%  אלל תוחפשמב 
ל   יסנרפמ   51.7% לו  דחא  סנרפמ   ע  תוחפשמב      7.1%  ינש   ע  תוחפשמב 
 יסנרפמ .  
    ירוגמ רוזאל ינוע  יב ידמל ההובג היצלרוק שי  :  הייסולכואה ללכב ינועה תלוחת
ל העיגמ  ורדה זוחמב   33.3%  ,  יברע ברקב דחוימב ההובג איה  א   .  
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ד  .    ילוע  
   מ לארשיל ועיגהש  ילועה תייסולכואב   1990  אוה רתויב קהבומה ינועה דקומ 
  ישישקה תצובקב ) 36.6%  תמועל  14.4%  ילועה רתי לצא  (  ,  רכינ לדבה רשאכ
מ הצרא ולעש ימ  יב אצמנ   1998   ליאו  ) 25.2%  ( מ  יבל  ינפל ולעש י 1998 )  40.3% .(  
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 ‰·È˙ 2  
· ˙ÂÒ Î‰· ÌÈ¯ÚÙ‰Â È ÂÚ‰ È„ÓÓ - 2007/8
1  
 לש הנושארה תיצחמב  ג הכשמנ קשמב החימצה 2008  תובחרתהב האטבתה איהו 
ילאירה  רכשה  תיילעבו  הקוסעתה  . ורקמה   ינותנה      יבש   ירומ   יילכלכ 2007    
ל   2007/8 כב  יקסעומה רפסמ הלע    2% עצוממב  יפסונ   ,  הלע ריכש תרשמל רכשהו
וחאמ תוחפב  יילאיר  יחנומב דחא ז  .  בורקה ילנימונ רועישב הלע  ומינימה רכש
דחא זוחאל  , המוד רועישב דרי אוה  ילאיר  יחנומב  לוא  .  יכ  ירומ רקסה ינותנ
ל  האוושהב   2007  זוחאה  תיצחמכב  ימואלה  חוטיבה  תואבצק  ימולשת   ס  ודרי   
בו   1.4%  ודרי הבוחה ימולשתו  יילאיר  יחנומב החפשמל עצוממב   החפשמל עצוממב
 לש רועישב 1.4% תורקסנה תופוקתה יתש  יב  .  
 
 רקסמ  ילועה  יירקיעה  יאצממה הלא 2007/8  רקסל האוושהב  2007 :  
    ייחה תמר  , תנקותמה היונפה הסנכהה  ויצחב תפקתשמ איהש יפכ  ,  רזגנ ונממש
ינועה וק  ג  , ל האוושהב זוחאב תיצחמכב תילאיר התלע   2007  .  היונפה הסנכהה
ממה תינקת שפנל  כו החפשמל תעצו  ,  דחא זוחא לש ילאיר רועישב ולע )   יחנומב
כב החפשמל וטנ הסנכהה התלע  ייתנש   4% .(  
     איה  תוחפשמ  לש  ינועה  תלוחת 20% )  ל  האוושהב   19.9% ב    2007  . (  רעפ  סחי
 יינעה תוסנכה
2 החפשמל   ,  וקמ תוינעה תוחפשמה לש הסנכהה קחרמ תא אטבמה
ינועה  , מ תולעל  יסוה   34.4% ב    2007 ל     34.8% ב    2007/8 .  
   תופוקתה יתש  יב הביצי הרתונ תושפנ לש ינועה תלוחת  :  תוינעה תושפנה רועיש
מ  הלע   23.6% ב    2007 ל    23.8% ב    2007/8  .  הרתונ   ידלי  לש  ינועה  תלוחת   ג
 ההובגה התמרב –   34.1% )   תמועל 34.2% ב    2007  .( ינועה תרמוחל דדמה  ג  ,   דדמ
3FGT  , כב הלע   2%  .   יב 2005 ל    2007/8   –  תוחפשמ לש ינועה תלוחת  הבש  ינש 
                                              
1      לש היינשה תיצחמה תא תללוכה הפוקתב  יאצממה תא הגיצמ וז הבית 2007  תאו 
 לש הנושארה תיצחמה 2008 )  2007/8  .(  
2      רבעב הנוכ " ינועה רעפ סחי ."  
3       ה דדמ   FGT  חתופ  ב ידי   Foster, Greer ו    Thorbecke ב    1989 תונורחאה  ינשב  פהו   
 לבוקמל ינועה תרמוח יוטיבל רתויב  .   יבש  יכרע לבקל לוכי הז דדמ 0 )  תוסנכה  א  
ינועה וקל תודומצ  יינעה  (  ינועה תלוחת  יבל ) ספא איה  יינעה תסנכה  א  .( דדמה  
האבה החסונה יפל בשוחמ :   1 / Σ(zi-yi)/zi)
2    רשאכ zi ו ינועה וק תסנכה איה    yi איה   
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רתוי וא תוחפ הביצי הרתונ  , טעמב הדרי  א  ידליו תושפנ לש ינועה תלוחתו  ,  ולע
  יבש  ירועישב ינועה תרמוחו ינועה קמוע ידדמ 5% ל    6%  ,  הייסולכואה ונייהד
ינע התשענ ינועמ הצלחנ אלש י רתוי ה   .  
    רקסה תפוקתב 2007/8 ה   לארשיב וי 418,000  ויח  הבש תוינע תוחפשמ  1,631,000  
 תושפנ  הב   777,400  ידלי  .  
    תנייפאמש הדיריה תמגמ  שמה לע תועיבצמ תילכלכה הסנכהה יפל ינועה תולוחת
תונורחאה   ינשה  תא  . מ  הדרי  תילכלכה  הסנכהה  יפל  ינועה  תלוחת   33%    
ב   2006/7 ל    32.3% ב    2007 לו    31.8% ב    2007/8 .  
   וחת מ הדרי  ישישק לש ינועה תל   22.6% ב    2007 ל    22.2% ב    2007/8  .  וז הדירי
היופצ התיה  ,  תואבצקב לודיגה לומ לא הדובעמ תוסנכהב לודיגב הטאהה  כש
זה י ה  הנק י  ישישקה לש יסחיה  בצמ תא וביט .    
     הביצי הרתונ  ידלי  ע תוחפשמ לש ינועה תלוחת ) 24.7% (  ,  תלוחתש דועב  לואו
 לש ינועה  דע  הבש תוחפשמ 3 טעמב הדרי  ידלי   ,  תוחפשמה לש ינועה תלוחת
 תולודגה )   הבש 4 רתויו  ידלי   ( התלע  , מ   56.5% ל    58.1% .  
   מ התמרב רתוי וא תוחפ הרתונ תודבועה תוחפשמה לש ינועה תלוחת   2007  .   קלח
טעמב הלע הינעה הייסולכואב תודבועה תוחפשמה לש  , מ   45.7% ב    2007 ל  46.4%  
ב   2007/8 .  
   מ  דרי  ינועה   וצמצב   ירישיה   יסמהו  הרבעהה  ימולשת  לש   קלח   38.3%    
ב   2007 ל    37.2% ב    2007/8  . 26.5% ו  תושפנהמ    14.4%  ינועמ  וצלוח   ידליהמ 
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 יפל תוחפשמ לש ינועה תלוחת   ינוש  ינייפאמ )  יזוחא (  ,  
2006/7  , 2007 ו    2007/8    
 תלוחתב הדיריה רועיש
 ימולשת רחאל ינועה  
  יסמו הרבעה  
)  יזוחא (  
 רחאל הסנכה
 הרבעה ימולשת
 יסמו  
 ינפל הסנכה  
 הרבעה ימולשת
  יסמו  
2007/8   2007/6   2007/8 2007/6 2007/8 2007/6  
             
37.2   38.0   20.0   20.5   31.8   33.0   הייסולכואה לכ  ס  
45.5   47.0   15.2   15.2   27.9   28.7    ידוהי  
11.3   10.6   50.1   54.8   56.5   61.3    יברע  
58.1   58.4   22.2   23.5   53.1   56.4    ישישק  
52.0   53.2   19.0   19.0   39.5   40.7    ילוע  
             
19.2   18.1   24.7   25.9   30.6   31.6    ידלי  ע תוחפשמ  
24.2   23.9   18.0   18.8   23.7   24.7   1   3  ידלי   
10.0   7.7   58.1   60.0   64.5   65.0   4 רתויו  ידלי   
10.8   9.0   67.9   69.0   76.1   75.8   5 רתויו  ידלי   
37.3   39.3   30.3   28.9   48.4   47.6   תוירוה דח תוחפשמ  
             
             הקוסעתה בצמ  
תיבה קשמ שאר לש  
33.2   32.9   12.3   12.6   18.4   18.8   דבוע  
35.3   35.2   12.3   12.5   19.1   19.2   ריכש  
16.9   16.6   13.0   14.2   15.6   17.1   יאמצע  
21.1   24.0   71.4   68.9   90.6   90.6   הדובע ליגב דבוע אל  
32.8   32.9   23.6   23.9   35.1   35.5   דחא סנרפמ  
35.8   32.9   2.9   2.9   4.6   4.3   רתויו  יסנרפמ ינש  
             
             ליג תצובק  
תיבה קשמ שאר לש  
30.2   31.3   26.1   24.5   37.4   35.6    דע 30  
22.4   20.4   20.5   22.0   26.5   27.6   31   45    
32.9   37.4   14.2   14.6   21.1   23.4   46 היסנפה ליג דע   
59.0   59.3   23.2   24.1   56.7   59.1   קוח יפל היסנפה ליגב  
             
             דומיל תונש  
תיבה קשמ שאר לש  
34.1   37.6   44.1   43.2   66.9   69.2    דע 8 דומיל תונש   
35.1   34.0   21.3   22.3   32.8   33.8   9   12 דומיל תונש   
41.7   42.8   13.3   13.4   22.8   23.5   13 רתויו דומיל תונש   
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5 .   תואצוהה דצמ ינועה תדידמ  , 2006   2007    
ימואל חוטיבל דסומה  סרפש רקחמב
14 ב    2004   אתהב ינועה תא דודמל  ויסינ השענ 
ה תונשב המקוהש תינקירמא  יחמומ תדעו החתיפש השיגל   90 )  National Research 
Council – NRC  . ( ועה  דדמל  יפולח  דדמ  תריציל  השיג  העיצה  וז  הדעו  ימשרה  ינ
הראב " ב  .  בושיח לע הרקיעב תססבתמ השיגה "  ס תאצוה  " ל " תגציימ החפשמ ) "  הבש
 ידלי ינשו  ירגובמ ינש (  , המצע הייסולכואה לש הכירצה ינותנ  ותמ תבשוחמה  ,  יפכ
הקיטסיטטסל  תיזכרמה  הכשלה  השועש  תואצוה  ירקסב   יפקתשמ   הש  . לסה  ,
  בושיחל  סיסב  שמשמה "  סה  תאצוה "  , ירצומ  ללוכ  וזמה   וחתמ   יתורישו     ,
רוידהו הלענההו השבלהה  ,  יוולנ  יינויח  ירצומ תפסותב  .  תמאתומ  סה תאצוה
 החפשמה  בכרה  תא   ובשחב  איבמה  תוליקש   לוס  תרזעב   ירחא  החפשמ  יבכרהל
הבש  ידליה רפסמו  ירגובמה רפסמ תניחבמ  .  איה  סה תאצוהל תיוושומה הסנכהה
 תושרל תדמועה היונפה הסנכהה  תיבה קשמ )  יוכינב תורוקמה לכמ וטורב הסנכהה
 ירישי  יסמ  .(  לש ביכרמ הסנכהל  סוותמ דוע "  יעב הסנכה  "  תלבקמ החפשמה  א
קושה יריחמל סחיב תחפומ הריד רכש  ולשת תמלשמו ירוביצ רויד  .   יסמה לע  סונ
 ירישיה  , הסנכההמ  יכונמ  , תינקירמאה הדעווה תוצלמהל  אתהב  ,  לע תואצוה  ג
חת תונועמב  ידלי תקזחא לע תואצוהו הדובע יכרוצל הרוב  ,  תוחפשמל תולפטמו  ינג
תודבוע  . הז לס לע האצוהה תא  ממל ידכ היונפה התסנכהב  יא  א היינע איה החפשמ .  
 גוס  לכל  הל  תיוושומה  הסנכההו   סה  תאצוה  בושיחל  תופולח  יתש  וגצוה  רקחמב
החפשמ  , גהב   וענ  תופולחה  יתש   יב  לדבהה  רשאכ רוידל  האצוהה  תרד  :  הפולחב
  ירוגמ   רוצל   יפטושה   ימולשתה   ס  יפ  לע  תלבקתמ  רוידל  האצוהה  הנושארה
  הרידב ) תואתנכשמו  תואוולה  , וכו  הריד  רכש ' (  ;  רוידל  האצוהה  היינשה  הפולחב
הרוכש הרידב ררוגתמש ימל הרידה רכש יפ לע תבשוחמ  ,   וקזה הרידה רכש יפ לעו
ולעבב הריד שיש ימל הרידל ות  .  התולעבב הרידב תררוגתמה החפשמ היינשה הפולחב
הסנכהה דצמ הצופמ  .  הרידה רכש  יבש שרפהה אוה הסנכהה דצל  סותמה ביכרמה
 הרידה לע תופטושה תואצוהה  ס  יבל הרידל  וקזה ") יקנה הרידה רכש ("  ,  בורבו
יבויח  אוה  הז  שרפה  הריד   תולעבבש  תוחפשמה  .  הסנכהה  בושיח  תופולחה  יתשב
ומה ירוביצ רויד יתורישב המולגה הבטהה תא  ג  ובשחב איבמ  סה תאצוהל תיווש  :
 ירוביצ רוידב תררוגתמה החפשמ ) רדימע תונכשמה תורבחה לש  , וכו רוגימע '  (  הצופמ
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  ישפוחה  קושב  הרידה  רכש   יבש  שרפהה  הבוגב  התסנכה  דצמ )  יפל  הרידל   קזנש
הינייפאמ
15  ( לעופב תמלשמ איהש הרידה רכש  יבל .  
מאכ רו  ,  בושיחל שמשמה לסה "  ס תאצוה  "   יתורישו  ירצומ וסיסבב ללוכ החפשמל
 וזמה  וחתמ  , רוידהו הלענההו השבלהה  .  לע תגציימה החפשמה לש האצוהה  ויצח
הלפכה ימדקמ ינשב לפכומ יסיסבה לסה ) : א  (  ויצחה תלפכהל  דקמ  ,   יב ענ וכרעש 0  
ל   1 היינע  החפשמ  לש  הייח  תמרש  הסיפתה  תא  גציימו   החפשמה  לש  וזמ  הכומנ 
תינויצחה  ; ) ב  (  סונ  ליפכמ  ,   יתורישו   ירצומ  לש  הוולנ  לס  לש  וכרע  תא  גציימה
 וניחה  ימוחתמ   יינויח  ,   הרובחתהו  תואירבה ) הדובע  יכרוצל  הרובחת  ללוכ  אל  ,
תוסנכהה  דצמ  התחפוהש  . ( הלפכהה  ימדקמ  ,  תחא   כדעל  הדעווה  הצילממ   תואש
רושעכל  , קנש יפכ  תמרב ורתונ רקחמב העב  .  לע דמוע  ויצחה לש הלפכהה  דקמ 80%  
ו   85% א הפולחל   ' בו  ' המאתהב  ,  לש הוולנה לסה רובעב תפסותה תא גציימה ליפכמהו
 לע דמוע  יתורישו  ירצומ 1.35 ו    1.25 א הפולחל   ' בו  ' המאתהב .  
 תוינידמב  תורומתהמו  תוילכלכ  ורקמה  תויוחתפתההמ   יעפשומ   יאצממהש   בומ
לש לש תיתרבחה רקסה תונש שו  ,   רובעבש  ינשהמ תחא לכל ענה עצוממה סיסבב  הש
ינועה ידממ ובשוח  . יאו ינועה ידדמש שגדוי    קשמ תסנכהל סחיב  יבשוחמה  ויווש
 תיבה ) ג דדמ ומכ '  דדמו יני SEN (  ,  בושיחה יכרוצל תרדגומה הסנכהה סיסב לע ובשוח
וז השיג יפל  , וכינבו  ירישי  יסמ יוכינב הסנכהה ונייהד הדובע לע תואצוה י  ,  תפסותבו
ירוביצה רוידב  ולגה  יעב הרבעה ביכרמ  . ב הפולחל  '  רכש ביכרמ  ג הסנכהל  סוותמ
 וקזה הרידה  .  
 הביתב 3   ינשל ינועה ידממ לע  יאצממ  יגצומ  להל  2006   2007  ,  תופולחה יתש יפל
ליעל  וניוצש  . שגדוי  , תינקירמאה  הדעווה  תוצלמהל   אתהבש  , יא  ינועה  ידדמ   נ
 ינש שולש לש ענ עצוממ לע אלא תחא הנש לש תוסנכהו הכירצ ינותנ לע  יססבתמ  .
ל  יאצממה   2006   ינשל תיבה יקשמ תואצוה ירקס ינותנל  יסחייתמ  2004   2006  
)  תנש יריחמב 2006 (  ,  ינותנ וליאו 2007   ינשל תואצוהה ירקסל  יסחייתמ  2005   2007  
)  תנש יריחמב 2007 (
16  . נ הגצהה תוטשפ  של  יריחמבש  ינשה שולש ינותנל  להל סחיית
2006  לאכ  "  תנש 2006  " ל המוד  פואבו "  תנש 2007  ."  
                                              
15   ה הרידה רכש  דמוא " ישפוח  "  סיסב לע תורקוחה ידיב  רענ תוירוביצה תורידל  קזנש
דה ינייפאמ  תורי ) יפרגואיג זוחמו לדוג  ( תונכשמה תורבחהמ לבקתהש יפכ .  
16    תנש ידוביעל ושמישש  ירקסה לש תוסנכהה ינותנ 2002 יללכה דדמה תיילעב ומדוק   .
 תויטנוולרה תואצוהה תאז תמועל ) תוריד ילעבל תפסוותמה הפוקזה הסנכהה  כו  (  ומדוק
 הל  יאתמה  יריחמה דדמ יפ לע ילאיצנרפיד  פואב  . ביע ל השענ ליבקמ דו   2003 ו    2004 .   קרפ 2  :  ייתרבחה  ירעפהו ינועה ידממ    
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 ‰·È˙ 3  
˙Â‡ˆÂ‰‰ ˙˘È‚ ÈÙÏ ‰„È„Ó· È ÂÚ‰ È„ÓÓ  :  
Ï ÌÈ Î„ÂÚÓ ÌÈ‡ˆÓÓ - 2007  
 לש ינועה  קיהב תוביצי לע  יעיבצמ ינועה תלוחתל עגונב  יאצממה תוחפשמ ב    2007  
 תמועל 2006 )   חול 1  ( הנושארה בושיחה תפולח יפ לע  ,  הלק היילע לעו –  ברקב רקיעב 
  ידליו תוחפשמ – היינשה בושיחה תפולח יפ לע  )   תושיגה יתש  יב לדבהה לע רבסה ואר
  יעסב 5 הז קרפב    .(  
 יינעה  תוסנכה  רעפ  סחי  ,  הסנכההמ   סה  תאצוה  לש  קוחירה  תדימ  תא  אטבמה
בושיחה תופולחמ תחא לכ יפ לע תיטנוולרה  , ב עיגה   2007 ל    32%  בושיחה תפולח יפל 
לו הנושארה   28% היינשה בושיחה תפולח יפל   . ירי  יאטבמ הלא   ירועיש  הלק הד
ב  ליבקמה   ותנה  תמועל   2006   –  לש  ינועה  תלוחתב  הלקה  היילעה  תמגמל  דוגינב 
תוינעה  תושפנהו  תוחפשמה   . ג  ידדמ ' יאל  יני     טעמב  ולע  תוסנכהב   ויוושה ) 0.2%  
ו הנושארה הפולחב   0.4% היינשה הפולחב   .(  דדמ תאז תמועל SEN  הובג רועישב הלע 
רתוי  ,   לש 2% ל    3% תופולחה יתשב  .  
 חול 1    
תוחפשמ ברקב ינוע תלוחת  ,  ידליו תושפנ  , 2007   2003  
2007   2006   2005   2004   2003   הפולח  
          א הפולח '  :  ימולשת תשיגב רויד  
21.4   21.2   22.6   22.6   23.9   תוחפשמ  
25.5   25.4   26.6   26.2   27.0   תושפנ  
35.3   35.0   35.8   35.0   34.9    ידלי *  
          ב הפולח '  : כש תשיגב רויד "  ד ז  וק  
18.9   18.4   19.7   19.6   19.9   חפשמ תו  
23.9   23.7   24.9   24.6   24.1   תושפנ  
34.5   33.9   34.8   34.0   32.5    ידלי  
 
  השעמל   ה  תופולחה  יתשמ   ירזגנה  ינועה  יווק "  סה  תואצוה  "  לע  תוחפשמה  לש
  יביכרמ הכירצה  ייסיסבה   , רמולכ   תבשחנ  החפשמש  תואצוהה  ל   יא   א  היינע
 תוסכל ידכ היונפה התסנכהב  . וה  ינוש החפשמ יבכרהל ינועה תולוחתו  סה תואצ  ,
א הפולח יפל  ' ב הפולחו  ' בושיחה לש  , גצומ תו  חולב  2 . ב הפולח יפל ינועה יווק   '   יהובג ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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א הפולח לש הלאמ רתוי  ,' רחאמ  סונ ביכרמ  יללוכ  הש   , א הפולחב  ייק אלש  ,'  לש
 יריידה תולעבב רוידל הפוקז האצוה  . דיחיל  סה תאצוה  כיפל  , מל לש  , ב איה   2007  
כ   2,300 ש  "  ח –    טעמכ 500 ש  " ב הפולח יפל  סה תאצוהמ תוחפ ח '   .  
 חול 2  
 ירחבנ החפשמ יבכרהל תוחפשמ ברקב ינועה תלוחתו  סה תואצוה  ,  
א הפולח  ' ו   ב  ,' 2006   2007  
2007   2006  
 ינוע תלוחת
(%)  
 ס תאצוה  ,
) ש " ח (  
 ינוע תלוחת
(%)  
  ס תאצוה
) ש " ח (   החפשמ בכרה *  
        א הפולח '  
22.0   2,299   22.0   2,214   דיחי רגובמ  
16.3   3,735   15.3   3,597    ירגובמ ינש  
15.6   4,608   16.4   4,438    ירגובמ ינש + דלי  
18.9   5,415   18.0   5,215    ירגובמ ינש +  ידלי ינש  
25.9   6,174   24.6   5,946    ירגובמ ינש +  ידלי השולש  
49.5   6,894   49.9   6,639    ירגובמ ינש +  ידלי העברא  
65.8   7,583   63.6   7,302    ירגובמ ינש +  ידלי השימח  
30.8   4,244   34.1   4,086   רגובמ +  ידלי ינש  
        ב הפולח '  
13.8   2,678   12.6   2,580   דיחי רגובמ  
13.3   4,350   12.6   4,192    ירגובמ ינש  
15.5   5,367   15.5   5,172    ירגובמ ינש + דלי  
19.6   6,307   18.2   6,078    ירגובמ ינש +  ידלי ינש  
25.6   7,190   24.5   6,928    ירגובמ ינש +  ידלי השולש  
45.8   8,029   46.9   7,737    ירגובמ ינש +  ידלי העברא  
64.2   8,831   61.9   8,510    ירגובמ ינש +  ידלי השימח  
31.4   4,924   34.4   4,762   רגובמ +  ידלי ינש  
*   רקס תונש שולש לע ססבתמ בושיחהש  א  , היה אל תויפצתה טועימ לשב רשפא  תא בשחל   
  ינותנה ל דח תוחפשמ      ידלי ינש  ע דיחימ  וח תוירוה  ,  הז גוסמ החפשמה ינותנ  או
ידמל הלודג תויתדונתמ  ילבוס .  
כב  התלע  תופולחה  יתש  יפל  בושיחל  תיטנוולרה  הסנכהה   3%  יילאיר   יחנומב   ,
רתוי טעמב התלע  סה תאצוהו  . טעמב ינועה ידממ ולע וז הביסמ  .  תוחפשמה בורב קרפ 2  :  ייתרבחה  ירעפהו ינועה ידממ    
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תולוחת ורתונ א הפולח יפל  ינשה יתש  יב תוביצי רתוי וא תוחפ ינועה  '  .  תאז תמועל
ב הפולח יפל בושיחב  ' ינועה תלוחתב תוילע ללכ  רדב ויה  .  תלוחתב הדיריה תטלוב
דחה  תוחפשמה  לש  ינועה   בושיחה  תופולח  יתשב  תוירוה  .  היילעהמ  תעבונ  הדיריה
 אלו הדובעמ הלא תוחפשמ לש  תסנכהב הדירימ פוד תאצוי   היתואצוהב   .  
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6 .   יא   תוינידמה יעצמא תעפשהו תוסנכהה תוקלחתהב  ויוושה  
 תוסנכהה ירעפ תא  צמצמ  ירישיה  יסמהו הרבעהה ימולשת לש יביסרגורפה הנבמה
הייסולכואב  .  לש  רועיש שת תילכלכה הסנכהל סחיב הרבעהה ימול    היילעה  ע  טק
תילכלכה הסנכהב תילכלכה הסנכהה  ע הלוע  ירישיה  יסמה לש  רועיש וליאו  .  לככ 
 ירישיה  יסמהו הרבעהה ימולשת לש תויביסרגורפה הלדגש  ,  תסנכה לש הקלח לדג  כ
 ירישיה  יסמהו הרבעהה ימולשת רחאלש הסנכהב  יכומנה  ינורישעה  , טקו  הקלח  
 ינוילעה  ינורישעה תסנכה לש  .  
  חול 13 הסנכהב  יונישה  תא  גיצמ   ,  תופוקתב  החפשמל  עצוממב   יסמבו  תואבצקב
רקסה  .    יבש  הפוקתב 2002 ל    2007   לש  רועישב  תילכלכה  הסנכהה  התלע  12.5%  
רתוי הובג רועישב היונפה הסנכההו  ,  לש 14.7%  .  האצות איה תילכלכה הסנכהב היילעה
 תובחרתה לש   יב רכשב ילאירה לודיגהו הקוסעתה 2004 ל    2007  ,  תעפשה לע ורבגש
   ינשב   ותימה 2001 – 2003  .  הסנכהל  סחיב  היונפה  הסנכהב  רתוי  הובגה  לודיגה
סמב המרופרה לש האצות אוה תילכלכה  ,   ירישיה  יסמה תחינצל דחא דצמ הליבוהש
כ לש רועישב   11%  , שב ימואלה חוטיבה תואבצקב הדיריל רחא דצמו המוד רועי  .   א
הב הרבעהה ימולשת לקשממ הובג היונפה הסנכהב  יסמה לקשמש  וויכ  ,  לש העפשהה
הרבעהה ימולשתב הדיריה תעפשהמ רתוי ההובג  יסמה תתחפה .  
 חול 13    
הסנכה  ,  החפשמל עצוממב  יסמו תואבצק  
) ש " שדוחל ח  ,  יריחמ 2007 (  , 2002   2007    
2007  
 תמועל
2002   2007   2006   2005   2004   2003   2002  
12.5   11,300   10,760   10,350   10,030   9,720   10,040   תילכלכ הסנכה  
11.4     1,630   1,650   1,640   1,640   1,700   1,840   הרבעהה ימולשת לכ  ס  
15.6     1,190   1,210   1,200   1,230   1,300   1,410   ימואל חוטיב תואבצק  
10.5     2,470   2,280   2,300   2,360   2,390   2,760    ירישי  יסמ  
14.7   10,460   10,130   9,690   9,320   9,030   9,120   היונפ הסנכה  
 
 חול 14  זוחאכ  ירישיה  יסמהו הרבעהה ימולשת לש  יעצוממה  ימוכסה תא הארמ 
 ורישע לכב החפשמל תעצוממה תילכלכה הסנכההמ  ,  חולו 15  לכ לש וקלח תא גיצמ 
  ורישע ) תילכלכה הסנכהה יפל גורידב  ( יסמה ללכבו הרבעהה ימולשת ללכב   ירישיה  
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 חול 14 ב  ג יכ הארמ    2007  תילכלכה הסנכהל סחיב הרבעהה ימולשתב הדיריה הכשמנ 
–  ירישיה   יסמב  התחפהה  תמגמ  תוכשמיהל  ליבקמב   .  קלחכ  הרבעהה  ימולשת
מ  דרי  תעצוממה  תילכלכה  הסנכההמ   15.9% ב    2005 ל    14.4% ב    2007  .  וז  הדירי
ישעה  לכב  הפקתשה  וילעה   ורישעבמ   וח   ינור  ,  תעבראב  רתוי  תטלוב  איה   א
 יכומנה  ינורישעה  ,  לשב  הו רכשב לודיגל סחיב הרבעהה ימולשת תקיחש לשב  ה
 הסנכהה  תיילעו  הדובעה  קושל  הלא   ינורישעמ   ישדח   ידבוע  לש   תופרטצה
 כמ האצותכ  הלש תילכלכה  .   יב  יסמה לטנ טעמב הלעוה ליבקמב 2006 ל    2007  :  
מ   21.2% ל תילכלכה הסנכההמ    21.9% הייסולכואה ללכב הנממ   ,   ינתשמ  ירועישבו
  ינורישעה לכב ) ינשה  ורישעהמ  וח  .(   ינשה  יב הז  וחתב הפוצר הדירי רחאל תאז
2003 ל    2006  .  
חול   14  
  הרבעהה ימולשת לש  רועיש    תילכלכה הסנכהל סחיב  ירישיה  יסמהו
 ורישע לכב תעצוממה * , ה ללכ   הייסולכוא )  יזוחא (  , 2005   2007    
תעצוממה תילכלכה הסנכהל סחיב רועיש  
 ירישי  יסמ   הרבעה ימולשת  
2007   2006   2005   2007   2006   2005    ורישע  
                               ותחת  
16.1   18.8   24.6   213.0   246.2   317.5   2  
9.2   9.1   10.5   49.3   52.4   58.0   3  
10.0   9.9   10.8   32.1   39.4   38.0   4  
10.9   10.9   11.7   21.6   23.2   23.5   5  
11.9   11.8   12.9   14.2   15.7   15.0   6  
14.1   13.3   14.7   9.4   11.5   10.0   7  
17.6   17.0   17.7   6.4   6.7   7.6   8  
22.1   21.3   22.4   3.9   4.2   4.8   9  
31.5   30.2   31.2   1.9   1.9   2.1   ילע ו    
21.9   21.2   22.2   14.4   15.3   15.9   ס ה " כ    
*    ינורישעה תעיבק  רוצל  , וד  הסנכהה יפל תוחפשמה וגר  תילכלכה תינקת שפנל  .   ורישע לכ
 הווהמ 10% הייסולכואב תושפנה לכמ  .   ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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חול   15  
 ורישע לכ לש וקלח  * הייסולכואה ללכב  הרבעהה ימולשת לכ  סב   
  ירישיה  יסמהו )  יזוחא (  , 2005   2007    
 ירישי  יסמ   הרבעה ימולשת  
2007   2006   2005   2007   2006   2005    ורישע  
0.8   0.9   0.9   24.8   24.5   23.9    ותחת  
0.9   0.9   1.0   17.2   16.0   17.4   2  
1.2   1.1   1.2   9.4   8.9   9.4   3  
2.0   1.9   2.0   9.7   10.7   9.9   4  
3.0   3.1   3.1   9.0   9.0   8.8   5  
4.3   4.4   4.6   7.8   8.0   7.5   6  
6.6   6.3   6.8   6.6   7.6   6.5   7  
10.6   10.6   10.8   5.8   5.8   6.5   8  
18.4   18.3   18.5   4.9   5.0   5.5   9  
52.3   52.5   51.2   4.8   4.6   4.8    וילע  
100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   100.0   הס " כ  
*    ינורישעה תעיבק  רוצל  ,  הסנכהה יפל תוחפשמה וגרוד  תילכלכה תינקת שפנל  .   ורישע לכ
 הווהמ 10% הייסולכואב תושפנה לכמ  .  
  חול 15 תילכלכה  הסנכהה  יפל   ינורישעה  גורידב  יכ  הארמ   ,    ותחתה   ורישעה  דע
 ירישיה  יסמל  הלש  ולשתה  סמ רתוי  יהובג הרבעה ימולשת  ילבקמ ישישה  .
תוהז תגשומ יעיבשה  ורישעב  ,  פהתמ סחיה ינימשה  ורישעב לחהו  :   וילעה  ורישעה
כ לבקמו  יסימה  ס תיצחממ רתוי  לשמ   5% הרבעהה ימולשת  סמ   .  חול 16    גיצמ
 הסנכהה תוקלחתה יסופד תא  היגוסל הייסולכואב   ינשב הלוכ  2005   2007
17  .  ינותנמ
הלוע חולה    הסנכהה  סב יששה דע ינשה  ינורישעה לש  קלח הלע וללה  ינשה  יב
היונפה  ,  וקלח וליאו וניעב רתוי וא תוחפ רתונ  וילעהמ  וח  ינורישעה רתי לש  קלח
  טק  וילעה  ורישעה לש – מ    28% ל היונפה הסנכהה ללכמ    27.2% הנממ   .   יב סחיה
תסנכה טעמב  דרי   ותחתה   ושימחה  תסנכהל   וילעה   ושימחה   , מ   8.3% ב    2006    
ל   8.0% ב    2007  . ולא תויוחתפתה  ,  תוסנכהה תוקלחתהב  ויוושה תרבגה לע תועיבצמה
                                              
17   יא לע  ינותנה    תוחולב  יגצומ תדבועה הייסולכואה ברקב תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש
18   19 יאו ינוע תוחול חפסנב     ויווש .   קרפ 2  :  ייתרבחה  ירעפהו ינועה ידממ  
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ב   2007  , ג דדמב  ג ופקתשה ' היונפה הסנכהה לש יני  , ב דריש   2.3%   יב  2006 ל    2007  
)  חול 17 .(  
חול   16  
ה  יסמהו הרבעהה ימולשת תעפשה יא לע  ירישי    תוקלחתהב  ויוושה
 הייסולכואה ללכב תוסנכהה )  יזוחא (  , 2005   2007    
 הסנכהה ללכב  ושימח לכ לש וקלח **(%)  
 הרבעהה ימולשת רחאל
 ירישי  יסמו  
 ימולשת רחאל  
הרבעהה  
 ימולשת ינפל  
 ירישי  יסמו הרבעהה  
2007   2006   2005   2007 2006 2005 2007   2006   2005    ורישע *  
1.9   1.9   1.9   1.7   1.7   1.7   0.0   0.0   0.0    ותחת  
3.5   3.4   3.5   3.0   2.9   3.0   1.3   1.1   0.9   2  
4.7   4.5   4.5   4.1   4.0   4.0   3.0   2.9   2.9   3  
6.0   5.8   5.9   5.3   5.2   5.2   4.6   4.4   4.4   4  
7.4   7.3   7.3   6.7   6.6   6.6   6.3   6.2   6.2   5  
9.0   8.9   9.0   8.2   8.2   8.2   8.1   8.1   8.2   6  
10.8   10.8   10.8   10.1   10.1   10.2   10.4   10.3   10.5   7  
13.1   13.0   13.1   12.7   12.7   12.8   13.4   13.4   13.6   8  
16.3   16.3   16.5   16.8   16.8   16.9   18.2   18.2   18.4   9  
27.2   28.0   27.4   31.4   31.8   31.3   34.8   35.5   35.0    וילע  
8.0   8.3   8.1   10.3   10.5   10.3   41.5   49.2   56.7  
 סחיה  
  יב  
 תסנכה  
  ושימחה
  וילעה  
תל  ותח  
*   תינקת שפנל המיאתמה הסנכהה תמר יפל וגרוד רוט לכב תוחפשמה  .   ורישע לכב 10%   מ 
הייסולכואב תושפנה .  
**   תינקת שפנל הסנכה לש  יחנומב .  
יא  וצמצל  ירישיה  יסמהו הרבעהה ימולשת תמורת    הסנכהה תקולחמ עבונה  ויווש
טעמב התלע תילכלכה  , מ   25.1% ב    2006 ל    25.4% ב    2007  , כב הנטק איהו   6  תודוקנ 
 תנשל סחיב זוחא 2002  ,  הז רועיש היה זא 31.5% .  
 לש תיתרבח תילכלכה בצמה תנומת 2007  תא הנייפאש תוביציה  שמה לע ללככ הדיעמ 
תומדוקה  ינשה שולש  , יאבו ינועה ידממב תודיריל הלק הייטנ  ע    ויוושה  ,  רקיעב ימואל חוטיבל דסומה –  תיתנש הריקס  2008  
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 ינועה ידקומ  ע תוהוזמה הייסולכואה תוצובקב – ע  תולודג תוחפשמו  יבר  ,  הדיריו
 ידלי לש ינועה תלוחתב הליבקמ  , תוילע וא תוביצי לש תובר  ינש רחאל  .  תויוחתפתה
ב הלא   2007 הדובעה קושב תויוחתפתהל  רקיעב תוסחוימ  .  
 חול 17  
ג ידדמ ' יאל יני   הייסולכואב תוסנכהה תוקלחתהב  ויווש  , 1999   2007    
 הדיריה זוחא
 תעבונה
 ימולשתמ
 הרבעהה
  יסמו
 ירישי  
 ימולשת רחאל
 הרבעהה
  יסמו
 ירישי  
 ימולשת רחאל
דבלב הרבעהה  
 ימולשת ינפל
 הרבעהה
  יסמו
 ירישי   הנש  
25.4   0.3831   0.4323   0.5134   2007  
25.1   0.3923   0.4379   0.5237   2006  
25.8   0.3878   0.4343   0.5225   2005  
27.4   0.3799   0.4300   0.5234   2004  
30.0   0.3685   0.4241   0.5265   2003  
31.5   0.3679   0.4312   0.5372   2002  
30.5   0.3593   0.4214   0.5167   1999  
      דדמב יונישה (%)  
  2.3     1.3     2.0     2007  תמועל  2006  
  4.1   0.3   4.4     2007  תמועל  2002  
  6.6   2.6   0.6     2007  תמועל  1999  
 